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.... _.:GOVERNO'S
THANKSGIVING Notice. PRICE liST OF....�........ t$.�..... ............
[
PROCLAMATION. xu PI'I',OIlS who Oil',' I'UI' Hlnek-
�
I I OW RATES
t
111111"ln, (iI-I.,�l\" l'I,_(1IJI'_,��;n:;;�U�O\:�i�\;.�i;h;��n�lni:�I�)I; FINE WHISKIES• . I lI!r 1.,111 of November.
oJ . ,
il"I'I]OI'
"milh, h.v Ill;I.,.lnl111,llol1. "'S H .•J. WIIIIJlAMS,
lix, t! 'l'hu rs dny, NO""111I",r ,10, us Hlulpshol'O, Gil. 1 gill. J gal. Ill(al..j 'lIS K'Il.s. J� qtH.
---- 'VIl'\. ---
'1'lliIl!lOq,dvil1g' tillY. it bring lilt' ---0 , . Auvil Bye , :l,OO .1,4'; i,OO 2.,{i n,!)1 ".ili
! B0A RD il'
""",' "('I. usidu loy i'1'l'sidCl1lilil Notioe. I Geo. J. Coleman H..re . . �.11i G. �5 7, '" :I,UO 5.;r. .su
S£A (ll·o,·IIIII1I1I inn. It 1"'IIds .:1S 1'011011'8: :' II prrsons Oll'il1g. mr for g,��"o Ils;II'."pe 1\.i'liIlI118 Hye 0.00 5,;;0 s.uo ;;,�5 0.00. 0.00
A I R L I N E II
"111 lI('('OI'dlll1l'I' with Ihe cus- '1'111 be "hlll'l!ed .",Irrcst i1,?m l�lltcCI�xtol1 Rye 3,�r. (;.00 '.15 :1.50 e.oo 0.,;0
i
'
I' I' 'I por-iul dill' 'oJ ,. lsi if not puid b), 11](' l.1lh1h.Cl1tI1C"y Ourot Rye s eo (i.,;' 10.00 'J.OO r.oo 1J..OO10111 Il s"1 1111( IISIl�' " S • �f �o"r;nhcl" Cream of Ken tunk y Rve .. .. Il no U,Ii.i 10.00 .].,00 750 ,11.00
, r - --
"l'Iel' 11,0 hl1l·"CS'.llln� c",eh YCI1�': W. I r. S'I'Hlm'l'. X �� Z Uyo Bottled ill Bond .. 3.25 n.oo 8,7i) 1.1.05 i.OO 10.00
i
-- AUCOl N r a":1 dllY I1pOI1 whk-h lie C.II� 1111'",1 Siniesbol'o, o». �ollth"1'1l i:ltn\cs nyc Bottled 111 lJol1ci 4,00 •. 50 11.U(1
P
- 1',·,1 0111' gl'lIlJlllde 10 God 10J' illS 0 Cedar Spl'i11l"S Rye Ilottled in Bond ': 5.00 !I.OO 13.00
G d rize 1I11111il'oid Illc,.;illgs
III1U ill I'C"Og-lIi, Hog Strayed. Lewis 66 R)'o . •..... 5.00 0.50 l�.O()
iran t lion 01' 0'"' d"IWld""ce upon lIill1, :';II',Il'('d 1'1'0111 Illy l'Ollle, 111'0 �lill,C.I:cek Bye , ....•.. , 4.0U 750 10.00. , "1, Hok« SlJIilh, gOI'C1'1I01' of uiil» ;'ao.1 nl Stntcshoro, Oll IhrlI. ".'Hurper Ryc r..UU n.sn ]�.OOMOBILE RACE . I I I - ., II. '1-1 r 'I I MUII'IIY I'IllI Club Hyc. . 0.00 H.oO 12.00
i
AUT01 i :i,I,�i�'III::::: u,:·II,(ic�:;�,I��'lIi�l� 11:�r:;,:�: :1��I:)LINI�i�: �'::�Ii 1�:'��Olll�g(:I'::p"i,� I ;?:\I:tL��I��'�O��ll:1 , �.�� �,,;� �:�� �.�: �.�� �:�s,'1 ,,,.,arl 10.1' Iii" l'I'l'"idclll or t ho I' . I 1'1 . .0 ] I 00
O 1911 I'ight
('111' alld SI'II "' l', CH('. Omlluat! 001'11
.. , ... , .)i.DI) ti.nO i) GO 4.00 i" ...
NOV 3 • 1'lIil,'d "1111,·" IIHlI1ely. 1.·illd,'I· will plt'IlS,. 1I0lil'y KlcIIIIl\lIt 1(01'11 HoWcd ill JJOIIU. . .'I.�0r- i.;� 11.00
i "'.+ "'I'IiIlI·"I".I'.:\OI·'·lilIJl'I·lhc:lOth, TI.n .. \JOOlil·;. f'\t,If'O'Lil'cCol'nBottleelill13olld ,.·1,/00 S.I/) la.OO:::::::,---...--... :---,:.:::--::---�;:::.:..-:::...:==:--== I!JlI.III"gnl holidll.\' Hilt!" ,blY 01: 1 (I .•. '..... I'I{ESS ]'l'('I"ID )--- -- -- :�III"1 HI 1III,"losgil'illg I pl"lyCI' Slnl,'siJoI'O, l (1. \ '- _ .. , '., " •
i 1 CRt 11"""I',holll Ih,'
slall'.
"ll( '.
HOIII,,:1 Box 2.lOp' L'V'ander i t 'up ace, � "1.,'111< ({ulh('I·.ill dI11l'"h /Jllil ------- [Send
For ur Complete nee 1St.
� IH 1111', I'dllf'lillJt'l'ill� 11It' j1l')I('(' IIlld Strayed.
i SaVal lah Challenge • (l1'1I""I·il.l' tlifli al'" °111"'ls: 1'01'1(1'1: 1"1'11111 l'lilliski. lI'ilh hll�f!.\'.I""" AI.. TMA"TER-F.f"_IATAU �o..1 R A till£! lIlld fnn!iritlg' n ntlCl'Il('SS I I It _ JL --;0 \. '1.... ace �''''' Ilt"',S (ljl. hlat'\. m:l"C' 11111 0, \\CIg'l I
:
. 1'0 P ly , i'
11I1I'III'd, (,II" 1I1J0Ih .. r, :1l1d ill 11'lIe
,,1.0111 1,000 pOllnds. Ali." illl'OI" 720.24,6 West Bay Street, Jacksonville 'G'1?
('hl'isiHIl !-.pil'il or jJl'atitudr 10 ODd
T ] R
. 1Il/llioll as 10 114'1' w]JC'I'Cllhollts will
A, Tl'ed,e.rl1.G� n rop 1y a,ce, ,"'t! good will 10 1I1t'1I. IInil,' 111'Ill' . ("L
i
pl'ni.").' Hllll thHI!!C"igiving 10 JIilll bt' l"0wllrdcd.
A b 27tl 1911 1'01' IIis g'lIodlll'SS """ l11el'''y, itS"· n. H. DONrll,DSON,"II' Novem, er 1,. I'",! 11,"." "'I,·.I'IIIC' 111',11 II'C IIlny "0A _
.. 0 ,' h SI"I'rshol'o. Ga., H, F. D. G.
• ==-....::::=:-.;:...�__:,-=.;:;=�: -, t
t'onh ,11'rllgl,hrlll'd 1'01' t'lIll1re Sel··
t 1 t· >.TO\" 26,
'2 7, �8, rip". Loot Note . . I
.
'I'ic;kt'ts on sale /01' n 1 Ta.ms r, , ... The undel'sig'ned take IJleasure 111 announC111g to t lel11 1 I to ClI'l'i.vc "III will1"'" ",hrl'rol' l. h'1\'o 'I'hl' III1i1rl\�igl1rd losl' :1 1I0ic 011',IIICI L!!lh. <IIld fOI' tl'ains SdlP( U C( .A 1""·"III',lu.".·l·1 "I.Y 111'11111 ,'ll1d "1I118erl . -0 f" d d tl bl' II tl t th' I'e nO'N ['ead"",' ":0\01'. I, '"1101l1lt III' sal11e IS *1(; . .1, !'Ien san le pu 1C genera y 1a e.l a " J
i
:::;Gtr:llIllllit]l i'(Il'U 110l1ll Nov. ;1O, IDII.. .: 1111' s"III of Ihl' I'xr"lIlil'r depll1'l, 1I0t ""I'I"ill II'herr; Ihr 1I0tO "'ns' t 1 e"(;11 OJ'! "'Ill'll st:Hilll 00' I I I for business. Our new stables are cOmlJlete and we a,reGood 1"'i,\ll'IlI1l� ·u ···u·, 0" C' '" IIlt'lll 10 )to alla(' IPt. l11ado Ii.v ""lhrr :l1,.EII'en 10 J..J,
lltlint I,
. midnigilt, Dcc. -l, 1911. _. i
nlill" "I Iilr ""pilol, i�1 Ih" city 1\1',,,'1 ill, Icilltlel' plells� "01111'11 to preparing to furnish the farmers of the county with their
i Oll�el' alll':ldinllR dlll'in;:!'
til(, lI'e�K. wlil iJ� 0[' ,," 'H. IIllS Ih,' 10llrlN'nlh lilt, 11I1I1"I'"igol1,',1 "ptl ohlig-e. Mules and Horses. VVe expect to handle the best stock
ilil" l�t'oIl1d ].>.11';1([" I)r:lill�lti(; Orde1' h.nlghL� ()[
tiny I!. 'Ol'rll1l1l'1', iI/ Ih" ,Y(O,,,· 01' 11.11-2t r,li'I'I1EH �1('EI.vJ'::-I.
"T ')Stl I'll A,! 1\1/;' Lord onl' 11!01l""ld nino .hlll1' and will al)))l'eciate the IJatronag'e of the lJeo]Jle. Before1'1 I '1·11(·-.;cl-1" (,v(·nip!.!· L")'. ,. '1, :1., "'-1:
'�lonU;'';ill ... l J .. � '.'
I :
dl'(J(1 lind pll'YI'll, IIlld of th(' 1I1l1c- I ]. 1
'
I
.
I� tb III Gmne Nn," ')'Jt I I PIII'I'Y iI/ slack Iii n c 1';0'., you bu.\, an.\,thing in Oui' line r.:ive LlS a'_'call.tilo GeOl'�'i I·All UI'lI '0'); ), '.,
. _. .
111I'nd"I"'" 01' Ih".I-l1ilr.rl Slnh's th" �'I') II "I ,YI 1 be on rho dressed LlI ll1 her :'It l'cllsonl1bll'• 'J' hl, ';I\':ll1i'luh ,lHI 1'Y 10\\' " .
i
1lIll1dr('(1 IInol I 111... I),-SlXlh.
• \'\'1101r wt'('1;. llOKB S�II'I'I1, 00\'01'1/01'. prices. ,\. J. 1"1·"[ll<lil1. R. SIMMONS & CO.t �
...- ...""--.?--'------:. H," I 11f' gOVP1'1I01':,.=== �
i
c'. ,". """m. Tn C.ll,ct,,', R.",d.. STATESBORO, GA.
it Fo' ["n i"��:�i;·'��;���K�;'��L::::: i JEAL�I�is:;t;;i;'�llSTA :;i:�2��::�:�;i,i:��(;�f:�; -I'"fm-N-�O�-T-'C-E-l�l\--�n. III.: MOI'l'is stOI'" 11. ", III.; fj...........Q.A........�.................. 'l'holl1psolI'S sIOl'r,]2 Ill.; HI·ook.�v........ rllIg'lIsln, U"., Nol'. IJ.-('I·llzed lei; '1'.rI"I· ,lli"eil's ;,1' uig'hl'. Ii IIlIl
loy :irlilolls.Y, I':" ,I. Ill'llzil, "white PI'icbl.Y, Nov . .lilh. KII:/;hl Hn.,. II II!
====.=--�=--==--=-_;l..":"":=- (\oHnll mill opel'HI in', shot' llnd 8 a. Ill,: Stilson. 10 H. HI.; :I IlI�JI'�':: � til
I,illl'" (""'I'i,· lloll DlIlIe:lll, " IG· ]2 Ill.: S. A. Willil1ll1s. :1 p. III tmJ '1'0 My FIW;;l\DS AND 'l'HE PUBLIC, !I
)"·'''·-.\'O'I,,·-old girl, ill Ihl' pl'I'SeI1PO ,J"",, "'"kh 1'1:1"", +::10 p. Ill.: l1ill i 1 A�[ STILL CONNECT1W 'Wrl'H I""�lt\'lIl!OO--�I""'':l'':P;�O'''o''''''�<>� ���\'K���:��,'\j)) nr 1�1'l1zil's si,," lI'il'f' Ihis 1I101'1Iillg'. l'owllrt ,.Jll1i�hl. r&.l OPO 0 S1����r"""",?",j?i.f'a?"-
.. ,o;::n;··�·:.& .. ,,,··�iIIlS_
& S ���I','.�,"'ll.,�III,:rll"I,II'rl"'I"I,I"I"'S'lr'Ool"'�,l,III,I'C,.,II')I'('lcll,I,II:I'"
::-:"I;)II·t!".\'. No", 18. 1':81" S"hool t@ELIL"
'" r�
,
.
-
.. Ill)OI·�.lls.P,l81 H,·I."II,'I.;. ,.. 0,.".,",I,.I'II:Orllllll'l(rII11:.:.'1.0.0 I,:m'. R E.J S TA IT R Ii N TAN D fl.E. M, .\nderson -...;on, ;>.' t'lt' 11"'''1''''1 011 hi'I1,,,'II', his I'il'" , "'J :� , ftI,,\1� t hOll�'h \\,(·,,1; "lid I'eyel'i h .I'1·QIll 1). Ill.,' Hen llod\!r�'.'I' ::10 p. Ill. 1 � '�\. _ � � -- �.� IFUruEfrJU_ f1jl1RE�TOR$ &:4 illl1(,;s, ""'I'stl,tl lI'ilh hilll "lid �IOllflllv. NOI'� 201h. C. D. HlIs:; f.l� _ ifll!
'�f..:_liI; ���
"I"'I"'Iltl'd hilll 1"'0111 "�"Olliplish, illg. 10 ,,:'111,; Sheil 011 A""1'1'801l';;, i
.
CAFE !Il
-. :lmd IEWlJfJn.LMIfRS. ��� illf( his Plll'pose, 12 III.: ('0111'1 gl'ollnd ,14 Dis!.. 2 p. Wi I
II
Ol'fil'el's SOOIi nlTired ""l1 pillc, 111.; olel '·Olll·t gl'ollllcl. J :�O p. 111,;
I' lir. �mER IN N1E ARB E ERE T C. 40. , Telepl:lo,,!e 85. ,¢' rt! 1l1'lIzil IIl1del' OI'I·l·sl. Ilrllzil O�lIrr;-l I.c'\'IS' :11' IlIffh!'. • ir!';l'J 50adh /viai,., Street. � 1111" his wife II lid 110" cll'lItl gil" 'IInd '['II'·Sdll.l'. Nol'. 21sl, Aelllb,IIe, 8'1
=�-
i!IitI
.�� ----"'<"� ��1F,,;, her f'"11il.1' lil'NI ill Ihe Slll11e lenc, 11.111.,' JOSh111' EI·el·elt's. 10 n. 111.; I@��:'�:<>::"I>��()-�» 1-���<>"<>,,,,�dl'? o.l(__ "" WI . d f th" ]. I®- - llIen honse. l3edl'orcl llvol'ett's 1.2 111.; Pllinski, !iI 16n m nee 0 any mg III our me, IH" 11';), enlllnoliroci with Ihe girl 2 p. 111,; P'"'ish, 3:30; �Iaelison tIIInci II'IIS inslIll,·ly .jc:1lolls becRlIso Wan'cn's at night. � would be glad to heal' from you, andll'f-hcl' nll""eel acceptance' or alten, WrclnosdllY, Nov. 22 Meltel', "7 III I�-.. !'ions [1'0111 ""olh'I' 1111111 Whilo ". 11'., .,Tosil )'llll1icl'" 12 Ill.',
I
guarantee you receive goods same day'"' ���m iYe'-',\ \"uB�·B�·� ,,� (, C c.' U
I�·X·��-X�!A·.4\.·..a.'�_� :A".4... �-
Ihr ])IIIlPIIII f!il'i
',I'IlS
ill Ihe 1'00111 ,\.. A
.. '1'111'1101",8.2 p. Ill.: cOlll.tl .".i
.
I II '1' I' r T U you order. I ,-"o WII, I "c WI O. lllle :]I1St II t,el' gl'Ollllel ]�20 DISi:., 4 p. Ill.; '. :""1 •M E GU PTO�T
• shp hnd PI'cjll1"ed I'orli,p Uraz'.lIs, )Iillce.v's at Ilight,.
II'
0 l'� • I:h" Ill�sblllld R('izrd II gUll and hlew ThuI'sday, No •. 231'(1. POltul, 8 fiI II
· · ,
m
I:ho �1l'ls hrllll" Ollt. 11. llI,; C011l't g'1'01lIln46 Dist., ]O::'lO ., C A ELLIS• 0 Tho "ire i. PI·ost1'll.ted Alld BI'a- 11. III.; Olivel' Finch'. ]2 nl.; Jilll III " , I- A t bOl G
0 zell I·ornsrs 10 t"lk, ",!thongh lel- Mixon's 2 p. Ill.; U:111111'C1's Mill. 4 i8 '
� U Omo I e arage m·
tOI'S fOllnd i11 his po.okot st,Ated I.)'
Ill.; 11'1'. R Calion's lit night, I 430 West Broad Savannah Ga II.• thllt he loved "10 gil'i. 'T"� JOAlous FridA.Y. :-10". 241h. c011l'I' grollnd , ' " •� AN D • orolhcl'IIlt'Ullne] thai heint:ouded 1575Dist.,811.IIl,;CliI0,]Oll. m.; _,m·. Carr�age and Wagon m:.
to kill her lind rnil his own lire. ZoaI', �� 111.
I C. W, ZWI"I'EROWJIH.
'J', c;, H. C. ��<}:�-:��*9'_�$C:<�= >.u:� �.� �-:v%�g"3'C�
I � Painting. � SEASOA.RD WILL RUN I hlll'c " �hillglc 11Iill, dOllble
'I'ht' SI'Hbo:ll'd .\il' Lilll' Hail. boll.(']': Cllt ofT SIIWS, I'ip �aws,
Being- thoroughly :equippedIto do first class Wa.'· '"lll01lIlCl'S Ihat il will 1'1111 1111 presses,:35 hOI'se POWCI' ent;iuo a.nd
b t ("\ll'lI III-lIIl SI'I'\ l(.'t' fo]' Ih(' atlto.
, � \\'ol'k in my
line, I in�'itc a sbaJ'e of t e paTon-
• I11t.I1)11' l'II,'es III 8111','1111I1h 011 No, dl1liy $1,]0000 cash Cotloll IS
I'�I.:. ::J.g·e of the public. :;;,r �will gual'an�ee a�SJlll�e 0 :',('11Ihrl' 27th 10 :Wth 1I,e1USll'e. chclI)) Illld gOing 10 bc chcllp fol' � P D d M I"'1·
satisfaction in e\7ery case, and straIght, nonesi.
mo
I he.)
.... '�I'C I�'..
rpal,d 1,0 Lll;r ,'III'r 0
..
1 sr"PI'lIl yelll·•. Shlllgies '11'0 IlIgh Ure rugs an edicines
wOI·l.- for "our money. My ))l'ices will be fOllnd
0 the I,ll go CI Oil oIs \I ho wlil go 10 alld wlil br IlIgh II JIll Illghel' as II'i>tI TOILET ARTICLES, ETO.
• • J 0 SII"'"11):1h 011 this orcn iOIl. Plclily tillilici' is exlilinsled. �
I'.,10 ue ret�somtble.\ Give
me a trial.
me
of cOllrhr, ,,"d e"'rlll'lIt sch dlilos For ]'11I'lhO(' ))III·tio11II1I'S "I)ply M We carry ail the Salable brands of Paten'<I
.____
fOI' I hc people who lise I'hciI' Iinr'l nt this officr. .Medicines, a1" well as '1 first,c]ass line of other0--__ goods. PI'es�riptiollS carefully oompounded. M
M E GUPTON �.
Fine Colt For Sale. Money to Loan. A SHARE OF YOUR TRADE., • '1'ho IIl1dcl"io�noil has II n'le colt I m .I·e fl'I'O yoal' f,ll'lll 10l'IIS al IS• ., I , • .. RESPECTFULLY:SOLICITED.• which ho will sell cheap Colt is six I1nd scven pOJ' cent illtel'Osi'.
Next Door to � f IStatesboro, Ga. � I1holl� sCl/rlll,ocn mouths old, nnd n.. LEE "IOORE.
- _
,Be,asley's BlacksIDlth Sbop
.
-
�
is well gl'OWU fOI' ago. Weight bo· If rOil al'e lookiug fol' JellllS BULLOCH DRUG CO"
'
Iween 600 alld 700 pounds, Pauls come 1'0 soc liS. We haye
STA'fE'_·HORO, GA.\ .. :, :Ii Jut: HARVEY, tholll.' ; ·H!Xa�XoH ��%-H� · Plllwsid. GA" R. F. D. 1. 'l'HE RACKET STOHE. �� � �.<>:ca�===""""DC_�
, f
MULES AND HORSES
}',
----0--- - ..
Shingle Mill FOI' S"lo.
S"�l'" ,tt rI'-I�'S� �i-}'. . � . N'1 E�"Xl'S-�, . \'V�,.,()R()
�..
,
===============:==�������������� VOL. 11,
NO. 62
l:;; STATESBORO, GEORGIA, TU SDAY, NOVE�_�� _ ' __
•
' .,-_
':_l PE _Y_E�R . ��:'!:m� MAY BRIDGE -'-'��..c......tYc...��.........��������••:;::oo:�����:o::a:.:
� OGEECHEE RIVER. ��.�:a::a: ,
:a:�:a:
., Begin a�1'1!�:d�1'�ett�I�)o_ '18'�::�:':":;::�::; ",::.��:::,::,,;�:;:;: �� A ROUND TRIP TICKET FREEen use il is Ihe SlIl'C way; sccollel, 1\ B -d or ('ollllly (JOlllllllSSlOll· . • I Hhr"nll.Sc for tlio 11108t or. us i.t is \:'I�� otll;II110�h 111 'Ihci,' I.Ct;III.".r � TO SAYANNA ,[l the only way. IA stop �t a tune, meeting 11, king l,hl1,t Ihis county ''ij one lolln r piled 1I1.)
,
b csido nno.til'
I
I Ih� sister eouuty hllit wily in -.--O"'FE'I"EI'D BY--. 1 - tive snVlll1l litre, .'tl I' .'CI·. cnrefll, eonserv n . t '1 I' g 11"0 uridu 's 1101'0, S I. _. ill brl YOI\ \111 ( " 0 �-1'hc86 bhmg8 WI . n� '. n ','rehe,' river, Olle 111 DOI'el' nil' , C Departmenti!l'ndl1nlly!Jnt surely ."]11 �h� LId: O�(. al Hod,), 1"0 I'll , I\�e MarCllS & 0
..
Storeder of Sl1cress. )lo." 1111 "oenllse '1'1 ' 1"1,,,,;,1 iOIl WI1S "Ol/lpOSl'd . Ii) , : : :. lug I 11111'1'" too II l b "I \Ihoy gel. "' .00 I' ., 01' .111', Ol.ill """k,' u11d "1,'. '. J. e
'11Ixiol/s to gTil'iJ lit tho �01c1011 up,
I ,)II' 1,,'\' is eh"i"IlIlI11
01' 1111', �I • ench Shl'k ,PI'. , . rpIps just 011 01 r . . !{ 'I COlllltv (_'OlllllJiRHtOlllIJ'S 0 ..
10 ,'Olll' Inddrr. stil'k 10 yOlll' :Juli,
OUI'
'11' ,,"01 "",II"d thlll: ..,�. . 1'1'1 TI' �:l'rp\'i'll {'!Hlli . ,( . . Isli(·1; 10 yOIll' SIIl"Ug h,)I. 'f.\ . I .. 1 '1110'11'1",,11' ttl .i'"11 11111. , .rJc fl sh.v III"; H).lIl S ' r. , ._.t'('1I01l' who goors "1' 1< ".
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�:�\:��I�::I�::':;:ill�i5e��::�:II�I:lc\�I�����
$''·10 0'OYS Inntl! liho fou,' cars I'an togethcl', Far ' , , 1",_thc drivel'S Ilpporently becomingcoul'used, The �Jcrcel' COl'S WCI'Oh.uly dlllllligeu,, McNay's Neck Broken,
fifcNny's remains,Were ellnied
to n loenl undortnking cstablish,
mell!. His body bore few marks
10 show what cau.sed dellth, but il
i, helieved hiR lIeck Was bl'okell,
i\lh:Nny hogan his I'acing CJll'eer
in 'I'exas, but hilS been on oil. I Itc
1'II111UII8 tl'ncl<H 01' tlte cOllnll'Y,
m__a__m _B _
I -,THE -. I
I 'PEOPLES ,LAUNDRY I
I STATESBORO, GEORGIA, I
l'Is completely equipped to do first·class laundry I
� work, domestic or gloss finish, Out-of·town ordel's �
t6YI and baskets solicited, Will give 25 pel' cent, and 11
I pay express charges one way, I
i Located North ��n Street, opp, Brooks House, I
I
Phone 67, I
CALVIN MORING, Proprietor, I
------------- If you are In need of a
Winter, it will be to your interest
give us a look before buying.
Suit this
to
\
We also have a large stock of
x
X'
l�OIES' �U,fi� & $1 fi,O� C�AT SUITS'I
$1°1
nel', �I'hc inaugul'at,ion exercises
STATESBORO,
Zl
t01'11I1 I'no;e will he deoided in tlte X
� PI'III1IlI'Y
election to he held on
I
'
'V
Dccelllbel' 71h, �he dnle fix�d by Line 01 Men's Ollercoats from &.
�
I he slalc execullve comnllttee, thc W
81:""1111 olocllOIl will be little 1110l'C 58 00 �o 520 00 &tit,,)) " [ul'autlit,\, .".. w'
At Ih" IIIIlC Ihe eleclion IS beillg • �
�I;�,� :::� �,:::c;'I�I�I;it�,�:eC��I�I��'ics:::�1 xnn���������X����X,
a:v. CI'
or (,Ollllll('l{!(' und 'Illhol' \\ho IS ----- --...,.., .•• ._..__
10 It" "Ioel"d III thnl lillie
'
VIDA,LIA OITIZENS s'"palatc oecaSlOIIS "'h"I'o '"'C 110tl'I'0I'OIlI0 0100,', ·"."d 1'I'.Ollll1illl)))t• ARE INDIOTED, Ins nlHlly derelld,lIlt� as I here al e lIlellluel' or the Lihel'al pnl'ty, C,,"-
�
ENGLAND MAY D�OLARE --,- IIlcll�IIM.nts, SOllie of Ihe I,,"'llc, :td" is SOI'I',\' sit" rejt'cted l'ecipl'n-WAR AGAINST GERIVIANY, Charged by U �, Grand Jury b['::,g 1�1(llet,'d I\\'IC'C, ell,v, :\11', '\leDol�"ld so deelill'ed"
'.
WIth D'claymg Mall.
,
I he 1I"llrllllt'lIl" were I'ellll'llr'd III all ",Idrt'ss hclol'" the SlIlI"ay
�
IlItO COIl1'I ill Sa""lllHlh 111 ,t Pl'i, C'\"'"IIII( "'lIh last lJigllt.England on V€rge of Taking Sichs (S"\'111111"II ['ress.) cla,\,:. ,.,.he 1I11I1'sh" I wi',' I ('Il I'r I "Th. propl" ha'vl' 1'('tlll'lIed I,ll"'lith France in moroe O-CD�gO Fil'tt'l'n .I't'sid""ls of Vidnlin, "lollI.\' to art'",t IIII' detellthllis ,0""1' rllll1lclllf! "'It I l'rQ'l'('1 Iheir�:Q Affair, 111,'111 her.' of' alit! 'Fynlp'lthiy,ers "lid 11,,',1' \',-ill 1)(' III'oll,<;III into "It-, ;t(·tinn ., Ill' slli(1.
�
. '
.• �I\'itli 1:11101' ol·ganizHtioll .... 1111\'(' \'HlllJah 10 glVt' ho)]d.
,
··'['Iu· '(ltclr� \\'(\l'!' SWHv('ci ""�fLOlldtill, l\o\'. 20.-K!lrJ\rl 'd�C' "t'{'t-ill di(·t,'d by fitt, g'l'illlci -illl')' 'Phl' tt'onhll' 1'01' wh5!']J thp·;·,
HI"'11tl!!'
1l1liUi('I!ig'Pllt ('Hlotion 'of Ih"J1,1"'1 1<:111:1:111.1 "':IS 011 till' poilll of' or :I", [flli:I''' S.t:lt('s COlli': 011 i Ill' �lIdidl't! g-I':'W tilt I 0" Ihc sll'ik" Ull "rowel, .,.h" """">:atiol1 1111" 1"",".�
;;oill�: to "'''I' \\itll 01'1'111:1I1.v ill rh"I'gl's 0(., r.11;11'11I,liltg :lltli I'e- 011 IhHl rO!ld nil S"pr,:10 "lid Oct. \r:l� to ;'1,1111" f'm' it 1111, I� w:
�lll i',UI'I or 1�'l'Clllt"," ill ,tile ).iOI'l'O!'_ lul'ding lilt, t'llill'd SI:ltrs IIlnjls. -Il \\'ht'll tl',Hiil': \\,1'l'l._',IIt\ld lip Hnrl/',ju ..n illl ('\'il l'lIlllOI' lh:lt g,.,t �I'll't.:31.0J:i:'!�JJri; ,i.OO II I j d _l'lIlIIJ'O\1J(� allt II Lh'IIIg' g'f'nt'!':lI- 'Php rut'tips llHldl' dcf('II(:lllt in {'!ay!"t j'-olll g'1'1L!1Ig' throllgfl!('d Illlll,vOIl (.nnld no mOl'<, stop itDeccm"el: 81, Ifll)D I I I!i\ ( �
.v (110\\')1 t lat the_ gO\,C'i'IIIlH'llt l-!lis IH:tioll nl'c allpg('d 10 h:-lv{.I wi!1! Ihl' g'(I\'PI'nlllrnl lllHiiS.' I't-hitll
.VOII (.ollld hnlt n jOI'll�ttJo,,:H,JD�,:!5 1.00 I I
lillO lint! to MUI'ch ill. 1011-0\'('1' tnl, Ilf j'IlI't'lltly ('ollselltNI '? ,nilS, sIOPI"''' two mnil "'lIillS 011 III" 0--_ . P,'opll' W"'I'e s\\\o,1'1 n,,,:a ,\' hy ii,
$�O,UOO,OOO,OO >11I S ,,,II\'lIl1('" :'1'011 I'I'('SI'!, II!" Ucol'gill Illld Plol'ida I'"ill'oail ulIcI SAYS CANADA REPENT'S, lI!1d 1!CI,'d I'lls)IIX, 'I'hey 111'(' 1I0W
� ( =
prctljlllat('d :I ,101'111 or "l'iti"iSIll I'oreihl" I'elllo"ed tlt!'('erl'OIll II':lin, REJECTING
IiECIPROOITY,/
ill II
1'c,I.lel1.t.Cllt mood." .• PIIUS 'III i'nllll'Hni,'s in ';enrg'1Il 1411 flit' P"::L t,h,'Pf' (Hlllii(!(�HLh . .;\1'111:-;."'0;-1. Ulun lind 1010, tl,!..' n:�II'IHH.I.IJ"J;; 1:\�I\H;\�(,h, J\',:"lr tile "Xtl'l'IllC Sr('l'cey with 111l'1l who W<'I·(.· in tilt' srl'vice ofj ":\11' .• U(.Donnle/'s Sllhjnp' WilS('O\II';\�\' 11:1"1 I,'d 1111' t'nt,ll(' II:�" 01 fifty otllll'lt"IHillrIlIlOI' , .. ' h tlll� IlHLion's fOI'�'ig'1l Hf. j-he {':OlHpilll,�r fit- fhe lillie t-!w Canadian Edit. D P I ((1'11(' \r. . II (' l"'
!
('()UqIIUlil':t clolIIg husinCiiS III Gcorrrin in vuhllllt' of '�Sued !lutl
.
.
_. 01 eo ares eop (l • rUJ III III 1'0\\,(.
,\ pnlll fur 11I�llr,IIIU:l in Gt'orgul.
1::1 1
J
tUIl'S ;]1'1' COlldllctrd. stl'ikc WHS callcll,: Hoth tl'llins Have Softened Since
;, FRED C, WALLIS AGENGY "",',' SAV_��N"\II, GA, ,'FOI.'l'ig1nt "COl'e,"'III'Y Gr'e,l' hn�lopel'ntetl helw";1l AlIgnstu nnd "Acting Roshly," ]I' ynu nl'e looking for goot!'N ,1. WJL�OY IOl!lr 'GI'N't' '"'" '1'�OI'O 0 G Pl'Ollllsel ,0 111() 'e 1'0 PIlI'holl1ent Vidlllill, The l'oMI Opel'lltes be, solid Ie 1.111'1' Sho",o S"e 115,L ,.J -, J .,.L\.. �. ,.. •• ,0.1.J\ I ':)" H, A. N I 27 �..... \__ Wr.• • On I ovem lei' . () stlltement of Iwcrn Angusla lind Madison, PIli, Chicngo, No\', 20,-Aceo)'(lin� g·II()I'()nlee ,'vel',Y fl!lir,� eX XZXZJI:: ��'W ** C I'he ell1!Jil'C'S fOl'eign l'elllliollS, ! 'I'he tl'llillS wel'e held np au to J, A, McDollllld, odilor of Ihe 'I'HE HA('lill'l' S'I'OHE,
SLATON ISSUES
ELEOTION CALL,
"
I'lpeciol Election fOl' Governor on
January 10th,
Atlanta, Ga., Nov. 20.-Tllc
spceilll elect.ion 10 lill the vl1concy
iu till' govCI'1l01"g office crea.ted
by I he I'csigllation of Go(rCI'nOl'
Heke Slllilh will be held on Jon­
lilli'.\' 10,\1912,
'I'he call fOl' the electiOIl 011 thot
that ,will go In the same lot for
f
Wnol.MU,!l 4N> �I!TAll. DEAhRB IN
,
,tROCERIES, TOBACCOS,
CIGARS, HAr. ORIII. lTO.
Ovosignments of Country Produce Solicits;!, M
VAIR TIt1l1ATliElIT aud PROMPT anUBNS 'W
.:az:ZKZK�
dule was issued this aftemoOIl by
Acling Govel'lllll' John i\L SllIt,Oll,
11'110 lit I he sallie I illle ordel'ed (I
•••••••
.... . ..
IMPIRE lIF[ INSURANUCE.
SEE HOW WE GROW
INSURANCE IN FORCE:
Decem bel' ,U, HJOI
'DeCCIllUl'l' il�, J !I02
$D�7,OOO,OO
DCCCIllUCI' :-J I, 1 nox
�.I,1:lJ(;,OL\O,OC
Dec '1)1 bCI' a I, I !IO,t
"'�,O�I,SOO,UO
DeccllluPI' :JI, IDO,;
,,':l,:!II,OOO,OO
Decelll bel' m:;- J 00(; ,
::<:;,�8�,O�U 00
�G,�un,:cc :Ou
Dceemuel':H, I DOi
fOee III be I' :11, I !lOS
, .. , \
'/
1,/
'\
•
=====�======================�====�======�===-��==-==����==��==� ,
---.-----...
lil:-I)j'(JlIg'l;tiolU,-;JTl'lIlioil'Oftli(,'
�'=·==S=§{=H=·==·=·L§=·=·=·=·=·=U§ �HM��R,�T� AfHR ::II�\�"C';",III':"::�:II�I:�I',��I:,:�(:�li�":I�:::� OTTOMAN EM PIBf'lUi '�: WIlShlll���,l�), �� ���,���� :;::�I,I::I':'"I�II:�:I.I"'"
rllIl"'" 1'01' (""h'h
CRUM8l1NG FAST
• '\II)('IIIIIlIl'llt 01 I ",' �h"I'1ll11l1 uutl- Strayed, \ '
IIIISI IIIII' lit Ih,' COlIlllI!( sessioll 01' 0111' 1))'111(11" ;'o\\', Will, II "eirel' With National Tr...ury Impover.
'Mf'�'� ��� l�1I1I � M[1I'e e1111�
,
��:�;;':,:::,:,::,���",�::::,;::',:,:'::::::: ::::';:,,:;�:'::�:::Z ';;" ::::"'i;�,:'�; I �Q8d:u�eln'I:�,'e�:nn,�!l�O:lai�;�nd::'at;aan�:u,N·�ont:�B:8.UI10 [11 il ilU il 'Iodll)' hy H"PI'I'SCIlll1liv" 11,,,11',\' of' JNO I;'. AI,Dl'1H,�rAN, RI 'l'vxns, I'nlddll� IIll'lllhl'l' of: t ho ::!t, Hrook lnt, Un., Hotll{' 1.
.
('0111111 iitf'l' 011 .Iud icin ry,
III IIclclil,ioll to unt i-I ruat, legis- WORKED ON GANG NEAR
lnt iou I,!tco Jlltlieinl'.\' Committee
• ,"1so 1;lIs decided upon revision 01'
the injunction stututus lind t he
laws I·(·gull.ll"ing indiroet cOII.I�mJltTWO SPECIALS.
,
.
We, have selected 100 Suits outof
our regular stock; worth up to $15,00.
The E]'TTIRE LOT w'ill go on sale at
$10.00
Here IS the
offered to tne
of Statesboro
biggest bargain ever
and Ypung Men
Bulloch County:
'I\A
.........en
and
SUITS that were pri<!:ed at
$16.50,\ $18.50, and $20,,00.
all going at the .one, pric�,
tunstuutinop!o, Nov. l,t-With.
HOUSE HE HAD ROBBED, her nnt iouul truusury impoverish,
cd hy the Will' with Ituly and with
hel' lIIil'itlll'y l'OI'UCR stundily losing
011. lund 1I1ld SUIl, the Ottoman em­
pir, is Iiuully on tht' vurge or,'
• sllilll'( f'OI' PC'IICe, Inking the best
directed chicHy tjOWlln!· elimiua- Alnut», No\': l·J..-'I'ltis III�l'g'lnl' Lll1'IIIH possihll' us iudemnily [01.
I lion 1'1'0111 thr 1IIIIIIe 01' I,he "I'lIle 111111 H SC'IIS(' of t.he t'lt'I'IIIt! fil nt-ss lilt, 11Iss or 'l'I'ipoli, The Suhlimo
01' 1'('lIson" as il1l·eqll'eled h,l' the 01' l,hil1l(s lid it, wus violntvd when l'OI'lc' is t"pcl'll'd In till", 1I('lion
•
"
SIlJlI'('llIe COll!'1". hl' \\':1$ tH'! tu \\'t)l'kill� ill f'rout of looldJlg- ruwm d PCB!'I' SOIllO time
i\ IHW I)I'ovi:"iiJlg' II'illl hy jUl'Y flit, VI'l'y hOllsr 1'01' flip l'ohht'I'Y of Ihi:� \\,!'\,IL �illl�h l.t'IH't'St'lIlation�
',' (II' 1'1']' "'(t '0 t"111111 01' which hr \\'IIS S"III to 111(' 1lt'II, lIis
�i1
III t'fl:-;('S I [10;;', t II ,,-
al'l' l'itlH'" hpillg' IlIlId(, to the pow_
� ...lll'OIlI·t: nlld 1I11Jdifielltioll or Illc ill- llilllW was OSl'1I1' �ll'llIllldoll. lind ('1':-; 01' will lit, .H!'('onling to illfol'-
'U·
,]'lllll'I·I'OII I'C,otl'I'('II'OII," III" 1'''glll'cl''d Ihc' IIolllr II" l'ohhl'i1 \\'IIS Sl'lIl 10 ," ,,�. t- ,- IIIlIlion fro III nil /llll hrlltH' f)OIlI'l'C
h.r Ihe i)"llIo"I'nlic ftonelt'l'R 'IS ,'s- I Ill' PI' It. lIis 1I11.))!r WitS O"'ltl' �I", '1'111'1,,',1' l111S lit IIlRt h,,,'o II II' (\011-
U'U
senli,,1 10 rlllfihllellt 01' Ille 1'111'1,1' I,t'lldoll, Iliid Ihl' 110111" I", I'oblwci Vil"'t'd 111111 ''''1' I'OI't'I', "n'1I0
pll'dgps ttS ""PI'CSSt'd ill IIII' pillt- WIIS 111111 of HI'lth('1l AI'lltlld, Ollt', 111111('11 1"01' IUlly,
• f' I'll cD" \'" COil' 11tl'Ol1 01' fll'(II'tri,'I'" bl�st I,UOWII IIIW,\·l'I'f'. . l' I I II i',ll
·01'111 0 I ,no'l'
\, � " 1I0\\'el'('I', it IS hI' 11'''('1 tlllI I Ie
U!!I
'1'1", hno!.y I", serm,'" was \\'ol1h 1'01'111111 dc",llIl'lItioll, "I' pC'lIee will
ti:i1:
Llldi\'s' Sllits going ttl: blll'gltills, $2,000, 1l0I,'I)(1 IIuHtilitit,; ill 'l'I'ipoli. 'I'ho
l�_M GO "Idts 1I'0l,tll $15 to $18,50, 1111
'Wllell "" fOllllll IIr WitS wol'i,i"l( tllrhllit'1I1 II iheslllrll who hllv(' cI("
�'
eolol's, IIl1\'y, I'ed, hlllck IIl1d hrOWl\1
in fl'ont of the IIollRe he IlIId )'01;- elllrNI" holy Will' n!(nillst tlla
•1.1 1'01' Olll,l' $1000, ." CcI,ec'� Ill' thOJ\lgl,�t Iltl':IllC 1011'JlllICClhlll� l:hl'islillu ill\'lIdel's \ ill Ill'ohllbly
�
,J'1. ',Or"lVER,
I
M "pc, Itll S "ee ,liS 11101'1 g I sl k,,('p np n 10111(
alld bloolly e�lIl!-
• • • nol, hecl1 hOIlI'c! 01, 1I111'OIl�h CI,'Y plligll Ilnlil I,hcy III'C' l'illlel' 811h,
,
ij':.
'Ve hltvc SOll1r of Ihe PI'Of< est
lind eOlln�.\' poliOI' nre IIflot' IIlln rllleci by Ihe �II'oQgosl of mrnSIlI'r'
(lncl 1110St III'tisl:ici hlllld eolOl�cd IIlld scvel'nl I'cwnrds I" 1'0 her II of, 01' nrc nllllillillllccl 1'1:lil''''Y,
sheet picllIl'ns 01.1 til" lltllrket, Cull I'el'cd 1'01' IIis Cnl'''"I'''' "'" •••
lIud sce thellt. 1,"still'S Stuclin,
• G •
Onr of '-hC'rsnctdt.'si 1'IIl10l'/lis tlJut
HUNTERS GIVE WARNING hlls Ot"'III'ITd fll lilis rOIlIlI,\, ill
�•
TO LAX GAME WARDENS,
SOlllP till1e \I'll" tll"l or Hllih I,cl',
I,IIe fiHeclI-,Yl'nr-ol" ,11I))I(hlel' 01'•
Quail Being SlaughtEd'ed Out of ·�II', CIIIII'I"s Loe, or ('lll,1.0)), A
, Season-Where Arc the Lawful 1111'!,:e 1I111111,rl' 01' 1101' ,1'11001 Illnl·cs•
Protectors?
t'llIlI(' ovrl' 10 flll.\' tll('ir Illst I'r,
�
1
���
fi (AII:t1l11t (irOI'gi:lIl,) Good dl',r 11011"0 wood 1'01' : nlo,
l�. "\\Il1el'(' [II'r I hc' d('flnly, g'lll11r ,,., p� l�ll�rjD, ',I
will't!rlls! \Vlly :l1'!' dll'Y 1101 Of]
eases.
:r�lrol'l� 01' 1,110 cOlllllliUee will he
BurgIoI' at Atlanta Didn't Like
That, So He Fled,
Fif, Any ,Machine
Cost65c
Itisn'tputtingittoostrong
to say that no other recorda
are worth CQD8idering I Call
i� and hear them I Get &
cataloSI
RUSTIN'S STUDIO,
• STAT�:.,BOJW, GA,
•
THE STATESBORO NEWS, DARSEY THINKS RUSSEL� �;�""1, his 11I'wSP;;;::-I�_ --:=======:-----�. - --- - ----.-.-..ALL WRONG. lI'lIS K"'''" over lu Ih,' sid,' 01' t h.- � �. '
III'IIIi, i,,",' will III' ""lIlid II ::�II,I:SII.::·III:0:::dl:I":lIItll'l:.:,: 1':�IlII,e�.:;: II QUEEN QUALITY.1'1'1'. I'. 'v 11011, ,lIhllmllllg ilia t he pcnpl«, -============:':::::;:=====================r-nuuuunivutinn 1'1'0111 \ 1 V -Illst like ,llIdg� I�IIsseli sllllldsI)Hl'/if',Y, who tnl{ps II fl'w hot '1'01' IlOW '1'lULt und nothing 11101'(.' ==========================shols "I Jllrl�11 HIIss.'11.
II,et
""uh ",nd every county OcII· Every Lady in Bulloch County, is acquainted with the�II·. Duraey, likv IlI1 Ih,' hn ln nt-e trol its own uff'airs 011 t his quos-
til' 1111' prohihit.iouisl s, looks "1'011 tion. value of this brand of shoes, Years of
faithful honorable
1111' 'I11l',<tioll 01' suhmitting the 0 service has won for it a warm place in the hearts of the
liqunr '1I1USliOll 10 t he people I'or 'l'om WlltSOll is out in lin inter-
.""111"""",1' liS Ihl' 111011'"11"111111 , . I I " ladies of this section," view telling us I hilt' Lit t 0 , OU
l'I'inll' 01' 1111' "1'('. In Ihis they is sure 10 bp elected. Nnw, 'l'oru We have them now in all the latest sh�pes, high cutsrOlll'p", hy t lu-ir acls thllt 1111')' do snirl Ihat SUIIIO thing Iflst YC'"',
.
"1 I' II and different lasts,1I0t 111'11('\'" 11 1I10.l0I'I.,Y 0 ](' 11<'0' wur-n he was running this snmc
pilI \\'01l1d \'01(1 i lu-ir wily. "IJiltl,. JOI'!! RS HII independent
.\11'. ff)HI'Sl'Y iH in (11'1'01' whou 1\('1
SIIJ'K Illid this qlll'Ht.ioll was suh-
As III(' �1I1""'IIIllllrilil 1'111'" IlIill,·d 10 t.II" 111'01'1" ill In07. II'
draw!; III'ill'I'I' its Ilnixh \VI' find as 0111' 1I1l'IIIOI',\' is 1'01'1'['(:1; WI' lind 110
would lip l'XP(ldt'd, lilt' I"'it'llll!-; 01' issu« ill t hut "l1lnpllig'1I 'Oil 111ft
HII tllI'l'l' ('lIl1djd/ltN� {'illilllillg' tlH' Jll'ohihitioll IIlIt'sliOH,
r)'l111 sue-
j'it'(.lio'li.
(' ossf'ul l'ilIlLiidntt' 1'01' gO\'(II'llOI' lit' ----0----
'l'he IJltl'sl, d"VI'lop",,'nls so,'m
111,,1 t inu: stood 1'01' local option, Tile Capitol Cily cluh ill AU",,-
Ihollgh to I'll VOl' tho "Ioclioll. 01' jus;
lil,l' JII(lge HIIRRell st ands III has seen t he hundwrit iug on
110W, viz: tho 11011. Hoke Smith. I II I' ti d t.Iudg" ItllHsell His munugcmen! tie 11'8 IIIll IS get ing 1'011 Y 0
sr-crns to he more definite in their
And IIgliin il' 0111' memory is not 11I0VO off Peachtree street II xt to
claims , I his together with tho ad- very
milch alit 01' joiut., I he Rev. tho Governors ;\llInsion. 'I'he
mission of many of the OOIlSOI'VII-
B. W. Darsey II' lis one of t1", sight 01' the l hir-tcan little girls ull
. '1 ives 01' the oppoxition, I'IIthor 11,,1," Smil h shoutors in thut 0,,111- dressed lip wil h homespun "PI'OIlS
, I'�r casts tho election 01: Russel]. paigu, voted 1'01' 100,,1 option tho» playing on the lawn 01' tho i\lrul-
'_ It WIlS ex pected I hut when ox- but thinks it a cr-ime fOI' II ",,"1 sion grnunds wus too much 1'01'
",00\'01'110" Drown entered the 1'1100 to stnnd 1'01' it 11011'. tho riuh lllLbpbs who meet IIl1d
.
..' that. it would nave n tL�,dOIlOY to 'l'he 10gisllltUl'e passed this hill 0'11'01180 around this swell, Hechlel·
,1 . . I I ·1' III, Iho instanco ot: II lot 01' pl'ohi- "d el'I11 1'01' 1··ICI, men only. Bnt it'I';� divide t.h'C oppmntlOll vo;o 0 opu
\.-
1\. UI.'OWII, 'I'h\l vcry I'CVCI'SO of hilionist.s, mcn find women,
who will be It glorions sight to tile
whut was expected has h"ppellod. tlll'ongod the cllpi!:,,1 I','om d�y
10 groltt common pooplo of t.his sillto.
"IJiltio Joe" soonls ill t.his 011 so to dny, mllny of wI 10m didl1 I rop",'- 11 will show them they It!'c I'OP"O­
IIIII'C thl'own ofl' Ihe old "shoep sellt the SOlltimellt
0'1' Ille I."'opl\) sonted for tho fi,·st. time in III('
hide" 111111 he hilS hooll wP,"·ing ill Iheir l'eRpeetive cOllntios
wh" Ship of StlltO.
illl thrsc ,rClII'S, ohillining voles W(,I'O lIo.j, given
Ull opp�l'Iunily tu 01----
1'1'0111 Ihe loelll optionist.s, Cillilll- \·ot." all Ihe "lIestion. Olle St.,·IIW showing how Ihe Joe
iug to 1111\'0 hecn with them, III, the
In eV('l'Y Icgi,slabll'c sinl:(I I;hrn, Brown hoom is sweeping the
SlImo timo kuoping 11 won.thcl' eyo when ti1(' Itll�sllon C011l0 I�P touch- !:dllic was rvidenccu il raw daYK
011 II 101, oil telllpOI'HlhlC' WOIIIOI1 agio ing- �h�. W,IIISlioy qll(l�IIOIl" tho! H/.{O whell Han, Pletchor Johnsoll)
tlltOI'S, But ill thi� cnse tilillg!{ got pI'ohdlltIOIlISI·s hnvl.' .IllvUI'llIhly or ,Jainl'svillc, OIlP or I-he pa..tl'iots
wli('I'o j'l.Jin�)e Joe" CQlIld �1.1'1\i1- I'p,lIght, \'v,cry ,lllll'llliIlJellt to,�lIh. who plHl'ed' his SUI'vi('cs lit the
r!1� 110 10l1gl.'I' 1I1HI, finding' thnt thl' 11111.. 1II1yt;i1l1lg'
to 1,1,10 poop)!'. I Ill'.Y eOlll1l1Hlld all t.ilf' ('x.govrrIlO1', np.
10",1 Olll.l·oIJ,·.'I." 111Ili ',III'"atll' IIel'lI �I'O sC''''''ci 101,'1.
" go 10 1111' POll' I I' I' I I I
.
I.... .-] ,-, \. IWlIl'I'l III "tan is cOlln'y 0 spcn (.
pl'ovidcd wi"th H (,ljIlHlili!l.\c, w,'111 pIp, '1'111' Of'l'IISioll had h(l(,11 t.liol'l)lIghly
ltIH;!, t,o his first. lov(', lint! Wt'llt '1'111' sril'it of his position is Ihal ;Jd\,l'rt.i�3f'd, alld the flllnirl1cr is r�.
1,,,,,1, hOlllo 10 Ihe pl'ohi"ilio" II,,· 1"'11' ,11,,11 1'111" 1.111' ",,"'.1',. Ih,,1 1'01'1(',1 In have bccn composod 01'
t'l\lllp. 80 il is now il qllt'slillll �.h�1 ]1It1IlY HI'I' 1I0t cHpnhl{_' 01, tak· 111I'flr I�(_loph'. two of \\"holl1 W('I'O
whit'll of lil(' IW0 HI'OWII� will /.{�,t 11Ig' {'Hn' of Ihl'IIISi.. lv"R,
11(' l!oi op· (.oiol'r<l'Phe ·Ifou. PII'll'i1l'I' ha�II'I·
Iltc hulk or IIIl' prnhihilioll \'otl', loc.;pd 10 Ih4' g'n'al IIlldl'l'lyillg hl't'll hl'III'<I fl'OIli !:ii I 1('(',
l�olh SPPIIl 10 1)(, gond pl'oltil,itilln. I t'illl'ipll'S or IOt'HI �;'lr J.!!lL'I'II· 0---,- ,
ist"i, with ,jIJillll' ,lop" sl':']llill�I.v Illt'ltl 1111.\ tlH'I'l'ro)",' hn
. ..; IIU pl'II'I' iI
.
ill II 1""'1.1' tl"'l I"" "III"I.VS slood PROCLAMATION. 011 'l';IIgille Hlld Hailer:: r��:::m�'ll·�m:�.m'�m�m�m�m�m�u,���__�hllVinl,{ the :1l!vunlngl' ill Ihl' I'r· 111'0]' fhi,t III' 1l('h)IP'''; If) IllHl \'Inss HOI'St"", t!.-.: ==-__.l'Ot'd ovel' rOI)'-· Tlll'llI'l)hihilioll- 1""1 t,,· I' I' J)
isl.< lik,' I,CII IlI'OIl�"1.011 :III" 111:11 II'ho 1I'0liid lih 10 "�'I' 1111' ,,"In· ::-:IIII';":'I\II�:,':ll::'i!.��'IIII�;:,"l'" II',·
C'-
� ��:lg,:,��',;'II" fJ:lI"ll'EH. IkL_l,',_ft5TITGU LNTI�_�._c:n"Ee. NIN[, �.==&,��l'I'OWe! of l'I'lIllk�, who cl(,1I01l11I'('d ('lalit, rp\\' 111.'1'1. IIl1d dir·dl 0111 10 \vIH;I'l'!l�, Ihe llnllorllhlt' link,' .) (',)tloI1 li,'"" '.Ind 1 I'I:,'SS, - Hilt llHV il --"1'1 I J "I" II' II I 1111' \',0111111011 pl'olpl{' Ilia! wltieh _.;I" leo,' 01' '·I·,·I·.Y 1111:( III :-;IIlilli did, ,)11 Ihl' 1.-,1.11 d:l)' 01' No- I' . I '
\VIIS 1111'1111 ill I!H1H, \\11"'11 lil\ was Ihl'." Illillli 111l'Y sholtld 11,1\\'
wilh·
\"i'lllht'r, 1!:11, l'l'si�l(t,lw orfice or
4a1'l1l1l1g' Ill!) ','Ull'n s.
ill ::\:0\\ IS t.he tllUC to LJuy yo III' \\ illter DIY Goods, sllch as illt'lecll'u) HI'(_' IIO\\' Ollt lId\"fll\tllill� 0111 -I'vrl' ('ollsultillg' tll('111 ;Iliollt il· 1 1 I__jol 01' Corll. __ Flallllels, DI'(.'s� Goods, Sergo,.;, Silks, r>clcalcs, Qnti!lbS, etc, �
his l'Hlldidul'Y frolH I·hl' hoilH(' lops, ;\11'.- Dill'St',," 's clo('1 rill('
wOIl,It! 00\'('1'1101' or this Si-Htc, I 1I1:I'C l'y SOIlIP household FlIl'lli\.III'L'. :;: 0111' lillc of Staples is tbe !tugcst we have evel' shown, and :::
1".'1'" ".·III·t"cl I I,l', 1"ul,'I'I',,", "'1 1'0""" ('!'I'ill iJlg- ;.) nICHIl{_·,Y
ill s!lid officl': 'I'PI'IlIS of sale mildr 1010Wli (lJI JH 'i
J
,-, ,- '--'. ... III we call meet your wants ill the goods allc1 you .. purse \\'it�·1 ••
ill Iii\' dlll'li agt'S wlh'l! till' :1\,\'1'·
'l'hpl'rl'ol·(', ·1, tlohll i\l. �liltOlll dule of' sale. Bille to hegtn pl'ompt- � the pl'icl"!s, CottOIl is low and we ha.ve m:il'kcd Olll' goods �)1"'l'sidCIlI- or the Scnat·c, �xrl'cist 0 'I I t1@I' �ngi' dliz(,11 was )\{'\'('I' l'Ollsutt'('(i Ir at 1 0 C Ot_;;: fl. Ill. �) down as low ns possible to meet the conditions, �'
IIholl" Ihe (Illestioll 01' govl'l',"noni: ill;:
Ihe exeelltive IlOWO"S 01' the
.
This 22nd clay at' Nov., 1nil. I FilII lille of Knit Underwear, Linens alld Wash Goods. �
lind kllelV helt"I' Ilinn t.U 01'''" hi,. gOI'el'lIment
ns pl'ovided by Pili'. W. A. STJATJ�H., '1"1') A thollsand otbel' necessRries too Ilumerous to mentioll, �
his moulh , thesc "hings 11'01'11 lint S, Sect.ion
I 91' the. 5th A,·ti,>lo 01' r.. H. SEWEIJI" � �
cOllsidel'ed a pari 01' the 11118ille"'llh,' Const,tutlOn 01: Ih,s sl."to a�d 1·))(el'lIl.ol·S "stilt I' of S. H. K"n- � �
of thl' IIvcl'age, COIllIllOII, eVlll'ydllY
Illws Il� tJlII'sunnco thOI'?O{-, do. 15· nedy! deceased, � �
oilizen, jllst like llil thinks til<'
slIe tl"s my pl'oelllll1l1t1on order·' .0-----:1 Call and inspect our line!
pl'ohihitioll 'III08I.iOIl "hollid he illg
II spBeiu.l cleet.ioll rOI'.Govern. , THE W, C. T, U, WORK, � 'l!W
sdUed now. or'
10 fill t.he. vl1oal1ey so oeuHsion- I of shoes. !
Mr. I)u,'�oy, lil,o 11.11 othl'l' 1'1'0-
cd 1'01' t.he IInexpired .trrm, to he 'rho WOI11I1I1'S Christi"n Tem· "I!'!!l �
1'1'" I' I I' k held on t.he 10th dllY of J'unual'Y, IlO'·,·111".0 U"ioll WIIS orgunizod hor'O � We handle the famous �,,"tlOlI'8Is. can nsrs t 10 II'llS oY •. \i§'JI
lnl2. undol' the Il1ws 01' Ihis st.,�tc in Statesboro about, one yeu,I' a.go, @J Fl h' Sh
.
d
�
governing gonel'",1 eleclions. I 111- nnd sille,' -thnt limo the member. � _ors elm oes an ��
so convoke 1he Gene!,111 Assembly ship hilS gl'Owu considel'nhly. � several other leading �
01' Georgia ill extra, session, lit the Bolow we give quot.lltions I'rolll � �
Capit.ol ofthis Statc, on Ihe 2tth s�rno vel'y uelebl'lliod Christilln � makes, When you think e
d'a,\, 01' .JanuIll'Y,' 1912, at 10 I � �poop 0:
1ff£iI.,®, about buying your win- Ii!.,o'clocl(J H, Ill. t,Q I'eceive ,Ihe re· "Had alcohol never been dis· � V
tUI·"'S lind d clal'o th\) result 01' eove"cd and wel'c it thon in my I ter supplies keep us in !said spucilll election, ai' to elect U powe,' t.o po,'ll'ay the elreets of \'if!!) �
(10\'01'1101' in ellsu nO pel'SOIi "111111 such n diseoveJ'Y, 1111 ilion, williout � mind, We will make it «!i®
r\)ceive " lIIajority 01' tho whole exeeptioll, would deellll'O it illlpos- � t '. t t �111'llel,iollll,l' rlolln 811'1'OP (If t.hill14s, 01' 1Il1l1lkino, III1i'ol'i;II11atl'ly II, gl'oal � -0 your 111 eres , �
cal'l'ying- 1I.111l0st C\'OI',Y I\Ollitly. IlIHlly Illell ('/l1l110I' rt'sll'i(,t: I,helll'
11II1llhcl' or vot.es CHst lit sHch sihle to conceive or an,)' 1ll01'O di'l. � �sl"'"oilll olochon, liS pl'ovidod in Ihe "oliclil plan 1'01' the dogl'ndHtioll 'i&I >@)'I'he same is t.rllL' of t.he Ninth Hlld RPlrrs to ils pl'oper iJS('. It is I'il• � --COlistitnlioll 01' this shlle. lind desll'lIclion 01" tho 111111""1 :: :::=
1.1", Fou"th. He lI'ill gol Imll' I ho g'1·,'tahl" t.ll11t fill' w,'aknessses 01' 4&& �
(tounties in Ilw Iljlo\'C'lllh, illl{1 Illl'll 111'ings this qllL'Slioll lip, but
In witness Whl'I'COI' I hu\'c here· 'racn. '" 0111' gl'cntcst !!!::: �
IIlIto set- Illy hand and caused tho j:oes al'l' lill' lIlanUfnetlll'CI'S ,(nel � W C & C S C RUM ELY --"bollt hall' in the 'l·t'IIlh. lind lI'il1 this does 1101 .inslify Ihe l·lassing Ill, 111
I
'. GI'I'lIt Seal 01' the Slate to he a 1'- 1;[", disl.l·ibIlIOI', or alcohol _IN"
•• , �0' It alollg- wllh thc cl'iU\t,� mell'
\
:::::
1'i00ll'd "bol'l'. Theil' eil'ol't 10 do fixl'd IIel'cto, Ihis 20lh day of No- ,t 's ,"eonCell'1lhle thlll all)' IlItol· ffi BROOKLET _ _ _ GEOR�IA, m
Ihi" is 'u, l'A'ol'l; 1,0 PI·c'.illdi"e 11)11
I' IIIIH"·. Ifll1. Ilf'l'nL "111'011111 lI1all oan deny 111('
j..
.'
AI,.
I I' I ,JOI1N �l. SL!A'J'O�, II('ec'Sity for sllong, IIlllted !tct.,on !@,®'_�."r�"8_--"f--_"p-",-_";_-,n-_lIr-n.�,,._-�-_d!.('jury t\yo-thil'ds 01' the 17'in�1. ill· '11lt'stHlII )(' OI'P lIlell W 10 al'l' too I"'f'�idenl- or SCllnlro l�x(,I.(.ising 10 nd Ih2 lund 01 both m:llllllnc. 'W'==� ::::;; r _ ...... r:::: ...... f H�l1 ::::11!::;:; r .......;:: ......�
I r·
,
tI' B'O' ("j f \11 I w{tlit tn Ihink, fOI' thClll:wh'Ni,(. IIC Ing 10 10 I Y 0 f -!11I a tll(' EX{'Cllti\'l' T)tl\\'(,I's of' tilt' (lov. 1111'('1' lid distl'ihlltol'�!I-J)I'. How.
lind Pulton cOllnty, U is itl'li .... \'(ld I
.IIIRI. why it ir. I·hat t�\·{'I'." 111·".1 . .
I
. .
I ('I·I1I11['nt. "I'd i\. 1«'11), 01' ,Ioho,,' Ilopkill'in A�I"nla t.hat IH' \\'ill I)pIl' :Iol' II" 10 ""I ""'01' 01' 10c'III oplioll is til oll""II·['s. Ille lIesl tf,'l" 'i, ill 111('1"'1111111.8 dOll't \i'ant IIill1.·"11,',;
Broll'JI ill Coil" "011111.)', II'IIi,'II is "11I,,r'd liS :l \\'IIisk".I' """, is I""'d
AI.lost.: hospilal of BII·ltilllore.
'" I HIIIP (;001\ O· I 1'1 (:oHnt'i's ill liS, to dr!;tl'o,)' this ciestl'oyCI', :tleo, HO good.ll 'I'ltl' pl'ot'eSS!OllC> havl!
,'lhqholl!ooK.'tho"-,-"go'·C,'1'1I01·,.POJlr' 10 SHy. pxcept.Ihatit hushr('onlt'
"", 1'1'1'0111' IUllCl'U" ,
'I I II I' '1'1' ttl Iii 1I
.
1 . . I' I Seorr·till·,\' 01' SI,,"'- Ilrc ,int0 hUl'c"hl\d .pl'ollibilioli 1'01" 1(f,
1:1. IS S 1' <lng"l1
.
,e 8 n . 'fiO' 1'001;' i'o,: IIilll. '''I'hc')' ';1','<1Brown IHI\'iu� ,not ('vcn It look-iIJ :J ('1'11110 111 j liS H( \·alH'cd lIgP �f' -r-=----o-- _._ relll'S 'They 11'I\"e outgl'own ('otln- Ill'd 0.1: olll/,(,itizcl1sltip H[I(,.]. the 'l)I'uins.l_; ::I·hel'e. H1Issell is concrded 1111 tho I.hr \\'orld.'s "il'ili,"l;ioll 10 sl,,"d , . .:." CI,.IlI,,"'trl' 01' 0'"" people,' ,h"t
h,'� '.'I·X l'ol:e:'ooll"I'I'"" IV"III"1'110 "X'- fOI Ihal, PIII'Clplt' of Ihe I'I�I" to Sale of Personal ProJ;lerty. tics Slllllllll'l,\' s,tuated II'lllch Il'IIve . j\Jiss\ViIIHI'd oller a,kea ·".Iiso"'"' ,-, I.n I. ... ,
d 1 I 'Ill wOlild actllally hlast. :OU\� ('hnncos,
e"plion 01' ]jillb. thut. is 1I.:'·Aee hl'- gOI'I'1'1i oUl'selves hy Iho IIlIl.JO,·,fy,UJ<;OHG1A-lllllloeh (;ollnl), 1'1"'111111,' I H' '"
(' Irl'e lS 110
1l0t o'nly of tlli<illg lih�I'I.)', bllt of if' he WIISlI '.'total nbslaiu"".·'!Je-
tween Ihe 111"0 H,I'�wns. 'Phe P"o, I'ule, a PI'lI1c'ple Ihat 0111' 1'0I'e-II'"ls"""1
10 ,," ol'do,' 01 Ihe Or'-ldoUI)1 Ihlll PI'OIIlI�'IIO�' I.S t \�,Ii,e cnl'l'ying' the gospcl 1'0 the \\'el'ld." snic� lit' WIlS. She 'lS.ked him·wl,y.­
ltibitionists Sllllpol'ting. Olle, (llid rathel'S \laded Ihl'ongh Ihe IUlI'd· dJll1l1''y of smd county SIgned Nov, I froll! ;111 ('cononllc
s aJl pOIll I
-H.ichmond ].)rill'son Hob�on.' j'BCCiluSl'," 11(' said, "f IIIW�IY�
'the' blind lige!,s the otl,lo,'.· shIps lind pnvations 01' (two 2211cl, 1911,. the IIl1rlrl's'gned 11',11 o\-cl'lI'helnllng .s�.ntill1ent..
of t.ho
The Young Man Who Is .Not rolt IIl1Lt 1 hnd fI. botte,' USe 1'01' my
'We helieve it is prol.lysafo that bloody II'III'S to P'CSOI'\·C. '['he
I
sell al pub"c outo,'y, Oil Wedne - willie peoplo_ oE GOOIgIH '�I f�" Wanted.' helld," nnd just to think what tlil)
]'"tss"11 \1,,'11 go l"I'tO tI," oouvel,l- II'l'1to;' has neleJ' I'oted a wlliskey ll"y, l)ee.",lh, ]911, toiho highest 1'1'01111111 ion,
Hnd t.hellaw w, )0 1'1 I '0'· I '[II' I' III I I ·fRI·· , r' ' ..' It,'1 fS' ['.d"-ll,keSm,th Govern- II'slhe eIOWWlO·(I1·Ill{S. IO-WOI',,'WOllC'IH,," OS'I. o('80l1S\, lion. if there wero to � on�, with hekot be pOl'hllps OOllt.l'lblltet1 as Imlder, At t,he u e leSI( en co 0 , 0" oler. , U , "'1 1 't I I' "TI·· h�ad had boell llIuddled with' "
I Jr 1 d d tl f 11 or of Georgia, ...
I'al J'OHC s won lave 11111.· C IS
. II 111n,jol'ity ..,f the counl;,y unit ,,",oh 10 keeping of �he·sllle ofl I. \.Ollnec. y, ece,aso.' 'e � ow- • I t' btl 1" tJ '1'1 wine.� b j tit "It. i_ high time l.hn.1 we., pied::;· nO 0 e 1'I.'s ,0.', ,ey sll ..y.. '",�tes. ..�': : I whiskey oul 01' Bulloch connly liS 111g deserl
e( pl'opor YOWl:
(l.n .orporated.)
J. R, MILLER, Editor and
Business Manuger.
r-unlishcd 'l'ucsdnys nud Fvidnys,
At Stutesboro, 011., hy 'J�I\J
SllIleshol'o NewTS rub­
lishing COlllpllny.
Entered lit I he post ot'lieu ill
Statesboro, liS 2utl 0lllS8 mni l IIIlIt,
ter.
ng'aillsl; III(' Dcmocrut ie uomiuce .
did,,'1 hllppen t hen, lind we have
snmo ,rl·iulls dou his uhout it I his
THE GUBERNATORIAL SIT.
UATION.
t ime, In fal't. we BI'C inelinud to
lulieve I hat history will rr-pcn! il'­
self'.
Our line of Men's Dress Shoes as well as the work
shoes is the largest we have ever carried, our prices will be
made to fit the low price of the product of your labor,
"tw"t"
Now is the time to buy children's dress and school
shoes, we have not over looked the younger ones in
the selection of our large stock of Foot wear. There
is n� member of the family who cannot be fitted in
our store. Before' you' place your order for your
winter shoes give us a trial.II
II
II, 'RespectfuLly,
II TRAPNE'LL-MIKELL & COMPANyJ
11i�""';' """'_ �LU�_�____" ----.-.-:_.
so to SllI'!ti{'
'I'uidng the sl al.l-. 0\'1'1', I hI' sit 1I1l�
t.ion ,'eellis 10 IH' allollt. t.hi<: III
)Jiddle alld �Iiddle SOllih Goorgill
l'ope H"own will gel H protly
slI'ong I'oio, with H,lIsseli I'ulllling
secolld and Joo Broll'II IlIi,·d. In
Northeast Geo"gin ,Ton B"owII will
g(Jt u �Il1HIl slie!', 11IIt. it will ho
I'nther' /I small one, witih l{,llR�ull
tnking (\ll1Iost Il$ IIHllly counlies,
lind Popo H"own I'lInning thinl.
11.1 the Fi,'st Congl'ossional Dis­
trict Itllssell will elll'ry practic"lly nlong'with Hie qllcslion of III II !'.
dOl', I·upe, bUl'glary, de, Now thnt
might. r'utoh II I'ellow II'ho didll'l
hl1\'" II I himble full 01' sonsc, hili
evory couuty in it, includillg' or
HoUrse the old I"il'st liS it stoot!
hol'o,'e t.ho re-lIppo,1,ionmeui. He
muy miss oll'e 01" two counties hl1t
his t:l'iends belic'ro ho lI'ill ca"I'y
th�lll 1111. In the SOI'euth Con-
nobody with onc eyt! nnd one·
thil'd seuse �vould pay lilly IItt."II·
tion to sneh tomlllY"o!.. Whisk,'.\'
is the p,'oduct of th" O,·c1HII'el.
field alld villeY''''d, ii' is distill"d
ill II fluirl IIl1d pllt "I' 1'01' the IISl'
gres..iol1111 DislI'ict tile ol'Posilioli
to ltllssell 1I0kllowlodg"<I thnt
(IOld rllli" Dick" will 1I111lie It
Illnkc a good 1'1111 ill 111(' rl'ltil'd 11.1Id
F,ighl,h. His lI'elll,e81. sput. "1'\'1118
t:o he in I he Sixl,h. Hllssell lI'ili
•
,
,'f'\"
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SREA·J REItIO-VAL
---------OF---------
The Simmons Company,
COMMENCING TUESDAY, N·OV. 21st.
,
At REMOVAL PRICES
CA-SH
��y�i==i======
� ·to
•
n Dry Goods, Notions, Clothing, Gents·' Furnishings,
U . Hats, Caps, Shoes, Millinery, Furniture,
Rugs, .Matting, Stoves··.·
,
{I "
/
I
I
;.
. �
FOR ••
MENS' UNDERSUITS,
�O dox. �'[ell 's Houvy Fleeced
Undol' Shirts alld D"lIwcrs, GOe.
�ltality, spocilll a5e. oaoll.
GENTLEMEN'S HANDKER,
CHIEFS,
RIVERSIDE CHECK HOME·
.
SPUN,
7.000 yds or Hivorsidc Chock
T1omcsp,uu liS long liS they last at
G 1-2c.
LADIES' HOSE SUPPORTERS.
H eloz. Ladies' Hose SIIPPOI'!- :'i00 Oellllclllell'8 White 'ITelll.
stilehed IIud Fallcy llanilkorchiel's
(,I"S, 25 cents and :;0 ccnts "nI1les:
long liS I'hey last lit 3 cenls.only Hic.
DRESS PINS,
CALICOS,
.10,000 yds. 01' Simpsol1 's IIlId
:lOO Papers 01' Dross Pius, rcgll·
Inl' price ;)c, ,rOlli' pl'icc- :3c,Amel'icau Indigo C"licps, 10 close NEGLIGEE SHIRTS.
out nt 51.!,
2G doz. Hell's Ncgligee Shil'ls,
ill good sii',cs, �O aud 7,j cenl's val·
,IS AIIII'III Clocks. OUI' p"icc $1.. ne, special 3Ge. eoclt. .
1"01ll' pl'iec 38c. KIMONO OUTING, -'-
IMPORTED TAILOR SUITINGS, 50 pil'ces Ii:imono Oul.illg, ill
2,500 yds. of Fino Impol·tod lighl alld d,,"', rolol·s. special 9c.
'I'nilol' Suilings, mixturos, includ- BARKER'S AND FRUIT OF
in" plain COIOI'S, and I'llney dress THE LOOM BLEACHING.
goods up to $1.00, speci"l I"'ico 8,000 ,I'ds. at: 11''''kcl''s IItH1 CII·
:18c. ,,� bot nioachillO', lO alld 121-�(' ,,11111·•
LADIES' HOSE.
-
I ii.l', spreinl 8 rrllls,,iOO jail's of Laclies' J:i alld 25c., PERCALES. I
1i0se. 10 cl05c oul at ne. -l,ROO .I'ds. 01' 12 1-2c. l'el'c'II0',
FLANNEm.ElT, :IG ill,·hes lI'ide. sp<'('illl 10('.
-1000 nrds or £o'laflo01lel', regll- TOWFJL CRASH,
1:,,' ']1) ",�nt' I'OIIlI'S, YOII,' pl'ice Se. :100 ,I'(k 01' '1'0\\'l'1 CI'""I,, only
SILK I;:ANDKE:RCHIEFi3.
3 1·2 l'l'uls.
:10 doz. (;CJltll'lIJ['II'S :-;ill< i1:lIld·
ALARM CLOCKS,
kl'I'c:iJiefs, l'rgulm' ,jO ('(lnts r:llu('s,
ouly Lie.
MATTRESS TICKING.
bIENS' SUSPENDERS
H
BThe 'Simmons Company,
H STATESBORO, GA.
HnuunummnnIlnuunmmnuunuuuunummlID
SHOES,
lf10 I'llil's 01' :II I'll 's Slioes, l'.'ill'lh
*�.ijO lip 10 $:1.00, sizrs 1"'0111 D t"
1:1, 10 "lose 0111. at $1.25 pail'.
SUSPENDERS.
;i.OOO .1"1;.. 0 f ;'i "lIress Tie I, i "g, 1;' doz. ;\1 cn 's SlispeiHl.'l·S. 2,;
11'01'111 If) 10 12 1-2 cellls, 10 elr'IIII "lid ;1:, "rllts I'aluc, special 1:1
lip at 7 1-2 cruts.
AMOSKEAG TICKING.
cellts,
2.000 yds. 01' ,\IIlOskcag A. C. A. 12 doz. Mell's Sl1spendel'.<, .:;0
Pe"thel' 'I'ir·king. ol1ly 1-], 3--k ,·ell!'s. relll's qUlllily, special 20 "ellis.
DRESS GINGHAMS. MEN'S SWEATERS,
1,1iOO yds. or AlI10skcIIg D"ess ;;0 Mrn 'I{ool. SweatCl's, worlh
Gillghallls, 1I'000th 10 c\)l1ls, slile 'V' to $1.00. Specilll 39 ron·ts.
pl'ice only G ]·2 ccuts. WORK SHIRTS,
SEA ISLAND SHEETING. 180 Work Shirts, ,'egnlal' .:;0
'1'I,,'co boles of 36-in. Sea Island eenl,s kind, to clos� alit at 32
Shceting, speei,,1 at. G 3-4 ceuts. eonts.
STOVES.
We have Eighty (80) Stoves and Ranges to close out
at actual oest. These are l'eal bargains. Come early
and get the pick,
CLOTHING.
THIS is no fake sale to catch
•
people; we mean busi­
ness. The goods are here to.
back the prices. Look at this
list, read carefully. At and
below manufacturer's cost.
Weigh them in your' mind;
think about them. SurelYr you
are too wise 'and economical
to miss this great money·sav­
ing event in the City of States­
b0ro. Remember, bargains
like these you wi!l never get
Circumstances have
forced us to move into new'
quar1ers by January 1st., and
it IS our earnest desire to have'
our entire stock fresh from the
{nills, in keeping with our new
store, and we certainly a ppre­
ciate the; pdtronage of our
many friends in ,Bulloch and
adjoining counties, an9 for this
reason we have decided to
glve an opportunity to pur­
chase their fall and winter
s�pplies at moving prices, and
beg to request that you do us
the honor to visit our new
store, where we wilL be In
position to serve you better
than ever.
'1'hi� ;\'i11 be tilA gl'eat­
est .�nsatlOnal sale of
Meh's and Boys' Clothing
that has evel' been offered
in Statesboro befOl'e,
75 Men',.; Sllit�. worth
$25.00 to IiW1.50, at
$17�50
100 Men';::. SuitE', worth
*:30.00 to \I':l:l.50, at
$12.75
again,
1.."0 Men';; Snits, wOl'th
ft.'om ,"15 00 1;0 $lS.iiO, at
$10.00
100 Me1\'s Snit:;, worth
)�lO.1J1) to :;;·I�.5fJ, at
$6.00
Special Sale of New Millinery.
Orand �lilli"oI'Y Bal'l(lti"s I
400 BmuLl XCI\' 'i'l'i111 llIed Hats
will go ill tllis "Ie. The)'
arc 1,ho higge:.:SL lHLl'gaills of
tll� seasoll. ::itylcs ful' sln'ot
allu e\'ullilll.{ weal'. LI:tI'g'c
Bats, Sm,,11 l'bts, '1'orl'ICS,
rl'ul'ilallS, HooLl HIl'ccts, ctr.,
All oolol's alld combinatiolls.
Hats wOI·tll II p to !i\G.OO,
speClial, • $3.90
Hats wOl'th np to �IO.OO,
special, . 54.90
Hats IYol'th up to $] ii,OO,
special - . $5.90
$(; 50 and $R,liO Villuo" ,tt
••••••��" H�A�[ST[R TRUSTI
BIG ������!EF��� FIGHI,.I" ...
Cabbage Plants! [IN[O $�n nnn.oalifoln1l1.DelegaLlOn wautsto!i L·OW RATES i- l r il U, U U U Appropnate $50,000 for ne. i Ii
--- tense Fund
�
.1,·n"I·�1J1I l·lly. �II', \'UI' 1.1_
--- VIA ---
'1'1", ,IIPIl'I,Il' 1'0111101 II,,· �IOlh' III (Allllnlll, JIIIIIIIIII.) i11311S001l1'1 toduv gl,IIII1'd /I \(111 01
1111 hOI 1"lIdl'I'o 111'1' 1J1l1i-lIlg "I 5EASOA R D
f)t1�fl'I' 1tg'lIlIlsl till' l uter-naliuun l Stil'ItUOII:-! ,"1011 In 111'(lvl'111 till' III Ijll.ll·\I'..,I'·I· ("1)111111111\' IIl1d 1I1I1'd tlili IlOdlltfllJll 11110 t he ('011\11111011 01 i A I R LIN E iii' fJlllj'IIIIV $."lIl,tJr)O
"1) lilt, ('ll"i(' III Ilitl .\1111'11('1111 It\:d, rut ion nl 1.11-
1111' Ht,ilt, ot \iISSQIIII .I_!lllillst II\(, hOi 111)\\ III Sf':;:-.IO/I 111'1(' 01,\ Il'HO I
I 11111 IJoIi I." lutiou 1''.I1I1,'d h,v' PI ....('lIldOI.nlllii
-- AUCOUNT --
ii '1'1,,· 11J1O'1I10111101I,,IIIOIIII'sl<'I' ('0
d,'II'gOlI",OI oIJlPI'oplllllinl-( :1,,110110
"1.1111"11111, ('OIiIlOl"oIUIII'1 ill 'II I' IIIOI'I'·llllhl,I,.odl'II'IiSf 01' Ihr .111 "'01 III 01 I II
i Grand p'rI'zerOllnd. "<IS Ihl,<I JlIt'1 {Ily U'-I II �wll
. ..,
.. ,·1 J. B. ILER. " Statesboro. Oa. it ::;�;��:;:,�"::::':,;;i;;:j::(:;�::i::;; :::?:��:;:::i!::�::/::;:�:;:1:::i:I:;:'��::, i AUTOMOBILE RACE iIIp\'HII1-\\, 01 It� ,'IIOIIlIOIiS 1.11)1111101 IlIOlll'\ \:-; IIl'l'lkd I ()I' flu' \1f'NIl'
............ '@MS� ...................
:j;t:!O.OIlOIMJO 11101101 d,.lf'lIsl: (lin he ol'llIllled ill
i
NOV, 30, 1911.
'��""""'_"'" Br('j'1l1 disPilfLllC':-i Iioln \Vlt�h tlll� 111,11111('1' \\'11110111 lllIIWIIlg' 11))-
i:JJg'toli »tuit'iI th.lf IIIIhOlllth IM- 011 1111' fUllds III thl' ilOilO tou well
�WI'R III Ih.· �OI'I'nllll'"I's dissolll_ stocl\ru fl'('lISIlI'Y 01' the I'cdcl'lI·
=:::os
11011 SUIt lIg>llllHI Ih,' OOIlI'I'I'n hnll'
lion Oppononts 01' Ihe I'esolutioll V de b'lt C Rhrcn pn'plJ"red, 110 111:11011 \\ ill hI' "sSI'I·I. thllt i'lte lenders nl'o fearful an r 1 up ace,
_.__._-
IlIkl'lI I)cnding the l's1I11 0'1 I'onl'er- I('st II jll'cl'ipihlle II fighl on the S h Ch 11rn"e. helwf'I'n Al'lolnl'y l:onel'oIl Hool SIilOIl SOIlIC 01 Ihu tlclogllirs avanna a enge
\Vu:ki'l'sh.1lJII II lid alt,oJ'IH'YS 101 1111' 1\110\\11 to ho opposed to sneh T h Rtill' COlli pllJl ¥. 'l'IIf' gOII'I'nlllellt, II 1111 "PPI'OPlilillOll rop y 'ace,
\\HS J'I'Jwdl'd \VIIS I ('lilly t.o !JI"'IIIII Tllr t'ollvrnll011 llhcHdy has iIh. al'lI�t.• ,to IIdlliSI Jls OI':':oII11ZII- plll"I'd Iiself 011 I I'e a 1'(1 plCllglllg Tiedeman Trophy Race,
tOJ.fl.Lo luJ:el pI I'LIII IOJiS o! dlcSIlf'I' (Olltll1llPd Ilrnoll1l and (induellt!
Ill"" ILnl,,-ttilsl. 11111'. SIIPPflit" 10 th" i\1,·NIIlllIll·,IS III II 1 November 27th, .1911. i'r!ll' CH::jj' \\,IS bt'g-ulJ III JIJOi hy tpll'g'1 Alii sent V�Sltl]'day hy PI'jlSl-
}\:IOIIII;,I' U"II"1'1I1 11.ldle.\' 1,11,1 dC'III, GOIlIPI'I'S hy dll'Oel,OIl 01 llie 1"JIIJJlg' Jh" 111I1'1"'S1<'J: eQIIIP'UI.1 eonll'llllon. Dclognlrs lillve hilt i Tickets on sale for all trains Nov. \!(;I 27, 2:>,�ihlLl Jb; bl'II'J Jll thl' SUPlf'Il1C olle 11101'(1 tlar \\1111111 willch to and .!Vth. and for trains scheduled to arrive
'·(\.UI'I" li.,,'ciJlling ,sJ)('cwl COlllllllS- p'l'scnt 1'08011i11Ons Tho C'nJil'ol.
i
&flU"" ��hcodol'o Br,we's )'oport "!llns lIlust deeu]o shortly whnt i Savannah
before noon Nov. �O, 191 J.
"hawed _It hud ,w>ne uo WllII'IOUS they inlond to do. A stormy cOu- Good returning
to reach origmal stal'ting
.!I,·js ,,,04 hud LU 1lD W.M""I'H I'e fOI'enee lit lahol' hendqulll'i,el's' point by midnight Dec. 4, 1911.
",trouled.ll·ade Tuesday night IS sllid to have
eniL-1
Other attractions durin� the Wet'K wi\J be
LaIrs A he eGIUJ,all:l' tiled .1lOthel· cd wit,hollt. lilly deeisiou belu!! the Grand Parade DI'amatic Ordel' Knight" of
I,,,icJ ,wJ.th CoUlW'SSlOller jJrllce. I'clwhed Khorassan Tuesday evening, Nov. 28th, anci
I
c.o.n I,ending 1* \W,uH OJ I. good tTWillt "
In Hep14J"bol' j\IJ·. Braee reporled
the Georgia·Auburn Football Gamel Nov. 2Vtb,
luliCJ, lo.the supremc' court Ihat.
IDElf'l"ITY OF WOMAN WHO The Savanr!ah Poultry Show will be 011 the
tJ,e COll'3'II11Y IIU. Il Irusl lind com·
GAVE ,HOSPITAL UNKNOWN. i whole week.10""" loellwd [01' Ihe P"I'POSO 111),1 =================;;.:======
II Ith til(' l'fre�1 01 d,'ocro.l'lIlg 1'0111· Oma}!a, Neb, ,Gets the Building' as'
: ir' �liti0". Gif� From Former MempNs
SPEC: AL TRAIN SER"'CE.
The ooglnlll ,1('lwn \l'IIS I' ljllO Woma)! W)1o 1I#ft $250,000 ES-!'
For full inf9rmahon call On nearest agent, or write
W"IlIlIlIu. whll·h IIsl«'d Ihlll all tate. " 'I., f B· H. Stansell, IIgent, ifl'lt1l('lilsI'S Hilt! Pllv\l(Ag'I'S 01 tile O --_ Savannah. Georgia·(:UI.l'.lPdIJy·jU \lIS�U\lI'1 he I (\\oi.:{,tl , Illailll Nebl Nov l�.-TII(''lIId 111111 IL, j]IOI1CI'ly he cOlles(',11 llicntlly of ".'\nll:l Wilson,' Ihe ...
• '11 or .diu,· IInpused \(0111"" \\'hosr gilt 10 Ih� <:ity 01: "
..,....... �.
'1'111' filJIIg' 01 Ihe ""('('pi lOllS IIlJd Omnh" 01' n $J,OOO blltlcllllg fOI .III -
-
=--=---=-="-.--=--�=--,-
J I .}1·�JII'lt>lIls .100J\ "I' moltths belOl'c
CI1l('1 gent,r ho I)Itlll PI Cl'lpltatcci '
L!::========== .::::::::::::::::::-_-� flip ('HI),{' l'd1J1t' III' fo 111(> pr'jl!'H'lIt /1(,1'111101110118 tli�(-'us'Jioll, lllOIlY PCI'
h'I'II' (If cOllrJ 101 ,1 hll.d d(,CI�101l SO)l OPPOSlllg Jts nCCepllll1(IC on
_:.-=-c====--==-=,..-=_-_,,---- -""'-=--_-=---=-====_
Wall Slrezt Hem'd News Before Ihr gOlilld Ihnt Ihe PIOllel'lv \\'ns
DECISIon Was Given
' 1,lIl1ll'd ' h"s JIlSt Iocon II'nl'neci
J��OXO%l�,...O
....O..��-:..-:v..��I':-�
.j,'IY"lHull ('ill'. \10 NOl 1-1- �h(' \\'1" .\I"'''OIl't .11I,e 1'1111
�--*�w>�� ...<>��'lW 11'11 I I
0 ,
,
I'"
,I slll'ri "''''11(0(1 ollh(' 11"I\I's' ',110 m.I'slrIlOlisly dlsllpprlll"d
(('I II'Oll .. t OIlSI dl'tbloll toJay he. 11(1111 -:\Irlllpitls '11('1111, III lRfi7 ,1C'M
SMALL ACfl:OLJNT,� 10),(' Ih" <1111, SllJ"'I'IIH' 1'01111 IIIrl eOI'd,ll:; tn ,I slol'l' 11'llIted loun,
,
"
��
111'1'1' 'I'h,' IlIll�I'< "'I" I';s,'d 111 'I:hr <'!IIII' .\ enl' ".\nnn Wilso�"
.
------ -_--:::----.----_ �'it cil'.!JJl'llOII nt Iii· ll',!l\
,., clJHI d{� ,Il"rl\(lci 111 0l11u11,\ (illd fol' II)(JI'(\
..��'t'll "Pei 1hl\ \\nuld OIlit'1 (1111111. fhnlJ lhnt) \(',11'.., n;h .1 '\'\'11.
are apl'l'Pcla.te<l ,It. till" IiA.0:K i1illJi'(II'II" '111 ",,'gnlltlll 1111,11101- 1"'0Ili1(ltlllll,t"1 oflh"I'II., �I,'<111(1 "'" ttl' to . ;¢; 111'1',1111.,,11,,1"1' SiMI< d"IIIIIO'd'] !PII III ",1111' ,I' *�j()n(lO \\'holl,,' as.'olst in m:ti'III!� �
tlt'-111 i�:11
IlIlIh III i111' Inl'''"oon In ,.JI:II'II., :-Ihr ill, d 10111' 1\i,,'I:,
l:lI'hPI' The Han l);,tillg �
n�o
spnSOIl \I' til 1>00ll 0l'�ll, alld YonI' �2 3CO,GOO FOR GOOD
hank ;lcconnL With Wi mil sllo\,' il-OADS IN GEORGIA TWO U S. 0.11. DINALS
yOUi' C:tl'llillg:-;. Keep books wi11 �i¢li¢i1 i!AIL FOR ROME, ITALY .•, This 1, 1911 's Rccold Now. Sec­u;; awhile. r£tal'Y , 'llson Says South Has
��� Spent $14,000,000. 30,000 Roman Catholic ChIldren
�� Ch:et ArchbIshop Farley and
�� ';1 ��'I'II:I:I,�,g::;", 1\:1' (·.:dl�:',��"g�! � Mgr.
F'IiconlO
��� good 1O,ld, IIlId 0111'11011 IS 1]\'111" .11 \ol'k, ,'101 H--'I'llIlll'
iro:�;;�:1111
dOTII' III tllllt dlli\( tlOll, !-..;('tl(,j,II; fllnll�ll1ld HOIIIHIl Cilfho!Jl foil'irool
oj �\l�I'H'lIltlll(' \Vd!oioll dll.:l:lIl'd 11111.(11('11 (,lIel! ("tl'l·.\'!ng It ".lp.1I
todll\, IlInl lIelll·l.y $1 �,OOO,OOO I"," alld I IlIled 81"trs (Llg, look PHI'l
�":
IWt'lI expendcd {lllllllg til(' pI ('SL']]! In.lll IInpl·l'sSIV ...
· I'HI'cwe11 10 Aiel!
P I'r,\,'
fOI' goorl 10llds III Ihr ,'olllh- Illshop .Iohll �I J'''"Ii'.v nnd �Igi'
aul B. LeWIS, Cashier I'l'n stlltCR alolle Thr 8Cl:I'cfll'Y J IOlllC'dt> F\licolllo lite letllJllg
DIREC'rORS .
I��
\( ill sprnl, 011 Ihc slIh.II'el ,II tilL' "r0810110 del"gnlr ,Ii WIIsllIl1l1t011
J N. SIT.EJA.TIOUSB. WAYNE PARRlSl'l, good
londo cOllgl'ess 10 he held 1�ItO SIIIII'(I tod,I\' 011 Iho stelllll'llI)' J
n('xt wl'el. In 11,lollinolid h"OIl PIIII.CSSIIi Co<:lIle I'n 101110.
eweler and Optometrist,
.[. A. WARNOOK, D. L. ALlH:mfA.N. I I' I
.
"V!
'1\t..'POlls to thf' dl'Pllltlllcni!) 01 �OIIlC', wltel'c t.hey wlil he cle-
1r. R. BRYAN, P. C. WATgRS "0 SlIlci 81'ci ,'1.11 V Wilson, "sho\\' 1 ,lied 10 Iho I'll (hnnllllo by Pope
.
1'. B. 'J'BORN�; �O 1,lllIt J;'IOlld,l spell I $1 ..i05.000 PillS X on iJle 27th of I Ills 1110111 It
� Ueol'l':llI $2 GOO,OOO. NOI'11t (',11'0- f:"oIl1r1rlll Gnd slinplicll" WCI'OI_��==�o::o::c�o::o%lsel:<):�.<>=..� 111111 $+,;;0:;.000 lind SOllth Cdl'O- hlrllded III tlte f",,('wI'11 IIh;e11 wns
.
:.a.: 111111 $1,100000 ,Ie<:ollied Iltc d,gnlhll'los
;::::============ _
"Tilt' t"I'h(, dC'Ptll'!lIlC'nt IS co "God "Irss Olll' C.lldlllHl" lose
opt'I'ntlllg With stHle 01' IOCrll an 11\ 11 l:lJallt I'lom thOIlSIIIlr1S of
[OJ �XoXoX""oXo��o,::o.x.=<>= KoXC�O.:O�=-<>:<>��IIItOI.,tles III pl'ncllCnlly ovel'y slnle ehildl ,h VOICe 1'lIlt!lng titrolil/it
, ff ,lIld l'cpol'1s show Ihlll 0\('1' 200
St Plltllck's cnllit'drnl ilitr 11'0
E. M ..Anderson & SO
I�
000 miles of 101ld, I\>ole blllit dill, ,lnlipllolilOS 9f chol'lIl SCI'V\(\,
, n, � il1g the past twelv(' moulh
15-____ Fine Oolt For Sale.
FUNERAL DIRECTORS
�
I would be pleltscd to lilt 1'0 you '1'ho nndol'slgned hilS a fine colt
and EMBALMERS.
IIlspect m�' hand paintod ChllW/
which lie will soli cheap Colt is
?
� ":'d stenCil, outfils and matella]. IIbout seventeen months old, nnd
..."" .lIIn St,.eet I'
Oll Will fwd lite ln PI'oetOtiOllS
1
is well grown for ago. Weight be-
• Telephone 85. D1dg, over Bank, fl'om 2 o'clook tll'oen 600 and 700 d
�'I11•••••IIIIB=
to 4 30 p m I
poun s.
&ala t:'��:O-�""::OB�=� MilS. A. P KENDR,ICK. PUlas���a��;m�, 1,
I
-
I nOw have ready for delivery a fine lot
of Cabbage Plants, prow II from selected
Northern Grown i::)eed of the very best
brands Pnce, �5 cents pCI' hundrc.l at
Parrish & Mi1Con's store. til Statesboro, 01'
$22:; per thousand.
Shipments made same ,day oldar IS
received
;a:::::�__
---------
Til THE JPIJBLIC!
" .. <¢ommencing to-day (Novem.
ber 15th, 1911�� the Savannah
and Statesboro Raiiw�y will
,
rate the S" A. & N. Ry. The
A. & N. Depot will not be
used, as trains wilil arrive and
depart from S. & S, Station,
haJndling all freight ,and passen­
gers f:oo.. theTe,
------'---'-
L, W, ARMSTRO�G,
Supt. S , A. & N.
TO
• BANK OF
BROOKLET,
11h(' CIlStOfll fJI 1;1\ Ill,!.!' ,111 (,llg�gCI!1CII Illig ,lL bCtlOth,ll til II "I (l'I11<'
clOt\'!1 to liS 110m tr,lriltll)IJ:l1 \ lillIe .... Bud hit" l11t1t1IPI} b('ca'isc of lIs
R1ctt.v ,llld !-,ymhol!c meaning It stili 1I.tS ,1 hl�,IUlllrll( RIg'IIIIIClIll'(' 1:
:tllu\\hethC'1 'y(lil \\1.'Sh ,tt1I,Llll(lll(l 01 Home I(1S"; costly gl'llJ, \011 \\-11"
lid OUI stOle th }lIOpCI plnc,' to m.lI,e J0ll! sl'lpctlOIl
'rhls IS th(' Olle tlll1C ot :Lit that .1011 ;ntlst I, ... "Ille 1'0110...;" nie gl'ttllll�
something' ICiJuu!t', aud when It COllies 110111 IlH yll1l �all lest ,ISSllll'cl
It IS gOOfl OUI SPl'lIIg S�ock IS bCln� c;;clcctctl lip 1,0 cia-tel,' ..:;\..Iso,\\o
h,lVC added Some addition 10 my OptlCaJ pl.tIlt, III the way at 1Jr.\\'
glilldlllg mflchilici Y PI opel attentlOll, to the cxallllnatlOD oi the eyl'''l
BROOKLET, GA
STATESBORO, G{\.,
I
J /N. Shearollse, Pres.
MAXEY E. GRIMES
Stalesbm":J, Ca •
==========-=--=---==
MULES AND HORSES
The undersignea take pleasure in announcing to theil
friends and the public generally that they are now ready
for..-business. Our new stables are complete and we are
preparing to furnish the farmers of the county with their
Mules and Horses. We expect to handle the be:t stock
an�Iwill appreciate the patronage of the people, Before
you buyianything in our line give l�S a:call.
R. SIMMONS & CO.I
;
I 1I11'Ss 1111 'iglis lall 11111101 II
county WJU br- .ahuost d(�l()JlIII.tI­
t,d next wurk 011 ueouut of I lu- 1111·
mouse crowds .I'ho will uttuud till'
• • 0
BIG OROWDS WIL�----- �1Il:li�I���'I�I' Illn� H w�ITO KISS HIS DYING BADY,----Jl'OI·-I·I,:�lIh'�,;I��
III \lil-I _\I,.s .1. �I. HIII'i".'of i'{qlrliol'(I ---raile-of proPlrtt=P
GO 'ro THE RAOES ),1'111' II liS 1101 oil IIIIW' as 1111111(111- STRIPLlN.G IS SENT HOlVIE JUII1.1'
OPI' �II". ,I",i .. ilOgl'I'S "pI'1I1 Ih,' dll.1' III 101\11 ()II .I'('�II'J· .• Will 1,(' '111d Il' Iii!' 1t01l'" pi",'"
III'd IllS .1"'111' Innllg t hut tune FOR A tlINGLE SAD HOUR..
• • • ,1".1'. lei ,\Irs D.,hhiu Ilb'd, dl'l""l<NI,
(111), 1.2!l9.081 hn les we're '!!llIlIl'oI [11'.1 ('I1II1'n :," .l'lIld
'.' • (III �':Itllrdll.l', No, 2!ilh, IlI'l(i;,
tillS your. l'OIIlPIIICd wit h I "ifl'l.-
'1'111': 1111('1,1·)'1' N'I'()HIt:. 1)1' 111111 �lis. ,I (' NI'I'i1s. (,I' IlIlIg ,iI ItI It III. 1111' 101lowIIIg
279 hllJI'S tllIl'lIll( Ih,' pOI'iodO! )'C.lI'
(Allnnlli .louruul.} • • • il,'gISIt'I', W"I'I' III 1011'11 101' II I l'I'",,"i1 11I·OP'·I·I." hl'I(1I11(11I1( 10
ago
LIl OHler thut he 1IIS1,Y IUSti his 'J'h(l t{'t'Pllt SlIddt'll t'hllllg't'S III xhor! whil« todll,Y SUlCI d('('t.'l's ld
2 dl'llig bllby
1",1'01', the hltle 011" tl1(, \\'I'lIlhl'l Itlls ell 11'<1\1 1111 I'PI • • • I �"IVIIII� Mill'IIIII('
Washlllgioll. j) C, Nov' 1.- II'rr"tll"" '1'101,,01. 'l'hOIIiIlS Bel "II I' ('loc'lt
"'I I.' f'f11 't
,� " o. 0 d,!'Ull\l 01 colds I'OSIIIIII,II'I' IV II 111111'11 hllR
I Ie CCIISIIS uureu us I I co, on
lSI
I I 1 I k J' tl
. ,rip 1IIg' ms 'L'l'lI n en 1'0111
1(' • G • l'fl1.IIl'Uf>d {'10I1I j\IIIIIIIII) wl"'I'o Ill'
gruumg' report of tho S01l8011, lM- "1'1'0011 Iurm 1(1 Cohunbus. 011., IIn- I
I 10 t d d I
r
" 1t"'lSlth, ('hl'cks, Sl'l'l'llIl 7 )-2" \\'1'11f 1(111111'11(1 Ih" l'u.IIIIII"II'I·8'
HlIe( nt u H1 0 ny HII IS lOW· der heavy g'\lurd, HIlLI Will be PCI'- 0" j...� !J�" t lu: holt Couveutinu
IIIg t he number 01' l'unllingll11les mittcd I� speud 1111 hOIiI' or two '1'111,: 1lA('I,Jol'I' ';'I'OHE
eountiug 1'01l1lt! as hal] hnlus, of with his \111 hn PI I' Wife IIl1d 1'111111- •• "
this county I'�.t;.v IIIl1eh In UI'li euttou of thl' growth of 1Hl1 I
.
deuce IJt the 'bi� event 'Phis IS ginnod rr)J'iol' to Noveuihc 14 "rlth
Y HI"'•• 101111 1,1 l(jtit'll lef'L Yl'�I!.'I·J
uhout the scusou 01 thn YOUI
t 'PhL' J1eet'�slll'Y ordr-rs WOI'(' srgn- eillY lor HOllh' to nttrlld till' IIll'rt.
COlllJ)lu'ntlvc stllt.H�tICS to tilt' 'or· "11 1'111'1.. '1'11"8',11'" 11101'lllIlg (,\,
wholl the 1\ \,CI'!LIl'" fellow IS llI'udy 1 I f tl t tl
C , ., III;: of I h., Sill Ie HII pi lSI ('1011\' 'II·
to,g'o 10 SavHnnah IInywuy, ,mUll
I'CSPOllL 11lg' t II�� 01' Ie pns II'L'OI GO\ I'I'II�I' KlntOIl, wl1h thl! L'OllCIlI·· rioH
1001," mw ho IS gOing to 1111," I1d- .Ye�l·s,
IS liS 10 Oil'S
26n nS6 b I
.
l'Olll'I' 01' l'ItIlJl'11I1I1I 1)111'18011 01' Ihe •••
\"Ilntnge of' tillS oucnSlU1I
Ilill'U ,'tatoR 111
I
" 1I cs
prlsoll COlllllllssion Sl'l' 0111' HI,t! SPI'l'IHis Ihllt wu
----0
OOllllrJIlI',l With 8,7 0,' 3:1 bJlles ll1st 'I'ho 1I0tIOn .WJlS tll� 1"'01111 of II 111'1' oll''l'lng III $138
GEORGIA AND COTTON
)0111, whell 760 prl eOlit (If I,!tu helll·t-I·('lllllng Il'ilel' ,.,'crll'od '1'1lE IIACKI�'I' S'I'OIH:
STATES BREAK REOORD.
011111'0 f'1'IlP wns glllllcd p"lol' 10 �Iolliln.l' hy Ih� go\ornOI r"om •••
Novemhel' 14, 8,112,1!JV buleR In M" Stl'llllll1g She 101d how .he I I 11 I 1
--- 190n, when SO 5 JlCl' oonl WII. gill- III1tI hoI' len elllldrl'l1 1111,1 sufl'cr.
1111'1' 1111. to "'lit II 11\' 11-
More Cotton Ginned to November I lied 1I11l1 9,1>9:',809 bille. In 1908,
dll's llllJ cluldren, Ulld 8<·111111( ,It
14 Thall Ever Before. Georgia's: whell n 3 po,' CI'nt WIIS glllllod
cd nollllll· lIestitlltlOli Since Iho big LIII'�IIIIlS SCI' llIe udol'e bllY,
Record Figures Already Passed.: 'rho Iltllnher or l'Olllld bulos 111-
hllsbund' lind fllther Iilld bcen lIlg" �lts. Josie llogcl"
.
\ eluded WCl'O 76,011, eOIllJllIl'CU
Inken I'rom Ihem, nnd that her dls- • • •
,Wllshington, Nov. 21-ln 110 with 93304 boles 11"�t yellr 123 _
II'ess hnd lIOW !te('n rl'll(lcrod 111- Jusl Iceell'ecl 1II0C
prel'lOus YClir has so mnch cotlon 7,,7 bul�s In 1909 und 17:J,HOS 1I10st lInbeurllble by tho IIppronch- ely
beell ginne.l to Nov 14 liS ,during, bolos III 1908'
big death of onu of her little ones
Ih" prescut sellson, lho ceuslis 'bll 'I'ho 1111 111 hCl' of bllies of Sell 1.1
In the nnll1e of hlinuLlIily sho
rcau's report todny showHig It to- und colton Ineludod 11'01'0 71,HI9
b,'gged tho governor, If lie cOllld
llil of 11,269,986 111II'les, which is 111- eompnl'ed with 56,634 ullios 11I�1
uot see his wny eloill' to Slgli n
1I10st IL million lind lL hllH haleE' yeur, 68,94li buies in ]909, and GO"
plIl'don or pal'ole, lit lens! to lie·
Illore thnll WKS gllUied to thllt dato 701 bilies 111 '1908
cord hel' husbnlld the privilege of
III the record yenl' or ]90'1.
• r!'lurning hOllle if only 1'01' n mO-
'fhe Celltnre ef today'ls 'I'CPOI·t,
melll 1'01' n lust loolt "1'011 tho fnco Nloe hlle ]loy's Slllts III 1".teOS
howevel', \VIIS the figllres of Geor liOO I�oys' SllItS, going III 1-2
01 I,holl' dYlIlg child 10 Slllt
gin, which show 2,103,979 bales PI'ICO, a1 Aldl'ed & Collins'
'I'he governor und �II' D'lVIS(1I1
hnd heon ginned to Nov 14. '1'111" • • •
were jll'nfollelly tonched by tho
qltulltlty of cOttOll is mol'O Ihan
lollel', lind deCided III once to
Big Imc �1i"llsJ runts 1'1'0111 H8c \
t {'vel' gl'own JJ1 GCOl'glll hefol'l!, alld
gl'oIllt the I'lmost AS.l 1l0CCSSnJ'Y
lu *498 PUll' Sec thelll
by the tl1nc the Hllal gmulIlg I·C· THE HA.C£ill'jl f.:;'I'OHE
JJI'l!ll.Jlltioll, S:llpllllg IS nCCOlll·
\
ports IIle l'ecCived it WIll ituve far • 0- 0
pnlllcd uy two gUlll'lls, who 111'0 III·
Slil passed tllO prevIous el'ops 01
I I'Hcted nol 10 take I ho sllghtf'st
lilly yc�ll' Every cottoil stnto ex $125,
'ydJ'Ll wllie SIll,s gOlllg nt clllll1ee� wllh fhen PllSOltel'
cel'l �lissis iPP1 all 0 Ordnholllll 9Se,
al Aldl'od & Colllll ' 'I'he Sf";plJng ,'11.0 Is Icc,lIlell
showed a gl'c.lter ,1I1l01lnt 01 cot.
� • • hy rill OeOI'gIHIlS
tOil' gJIIllcd than lllll'lllg the p.lst Filii illlP LlHce CIII'!llIIlS \VI\l.
rl'holllas Edgfll SII'lpling klllcd
Iwo yonl's dow Sh,".1es alld Hllgs al p"eo, to
Wtlltllm ('ol'lIelt III IIIII'IIS cOllnly 'rill' l'O,ld I< 1'1111 �f nlilOilloiJiles
"VllIlc tllCl 10lHI W'dS lll'cnt(,IIIJII'HS{' yrlll'S HgO Hlld Wtl:-.; COII\leted of" (In 10llt!' to lilt' SrtvlIlIlInh 1·r!i·t'RtlHl1l all.Y OthOl ).'cal' 'the 1l11l0Ullt 'pnl� H,\CJ\ET STOllE Illilldc! Sho['1Iy .tlil'! IH'glllJ1lngI Irhey III'G iJl'glllllll1� 10 IUISHfo S(' 'Vl' !tis hlp !H'IJtC'Il{ P, h(, cs·
t,:''1wd, ,mel dISIIPJ1rcll'{'d }\ifL'l H
flliOUgh 11('11' ple!t", tlt\(l, no"
��,:��o:o:<�r:o:o� �:::�itc=a��Xo��o::-�� dC'(lllk 01 11101(' Ii" "HS io{'uh'd III
I). I<
��! llV [' LY�S 0 RUG S T� R [ ��� �);::"f� ':II�':I't";:1 I��:;::�':' I:";II:"'I:IH�"�;
131"II�J';\'/�r':.: ,I;���: �'�'�JI�II:;Z'
� , �;)� III)(hly "·�"'I.h'd 1'11,zrll II,." H', • • •
I - . �o�
h"ollghl IIIII·k lu Geol'!(ia TIiJ. \11 II' 1\ \10 II' l,oIs hUll ,hI ,I
I ll'HEN ) OU \I'ANT 'fJIJ.: BEST lK ,0 whol" SOlllh "BI,,1t1'l1 11)(, olll<'olile lot III NI)IIIt �1,lIeol,,"'" Hlld \1 ill
,'" 'b 01 Ih,' .Jppr,il 1111 1""'<]011 TII(·.l'I·I'c1' d 1111'" eoll"g(' hOIlIl' III Ihl'
II IIIIS "SIII' will Ii" 111111111 tit.·
I'" I
i'L.i LIas, MEDICINES ioo� p,IJ'(IOIL
\(IIS 10101l1l1l01ld,d ltv 111(' 111'011 1111111'1'
'1II1I1Ullllr.'1I11'1I1 101 �II' ,J \1 1·'\]ld-
M
�'" :Ii P"I<OIl ,01l11l1l8SIUIi lilll \i'IiS 1111'11- 0 ••� It !1I1l , will' 11'11s' 1110 11I1'lIds I It II I h
..
� FOR "' ('d do" 11 lIy OO\{'IIIOI P.IOWIl, Blld j),11110S. Gtlliars \'101111S lind
lS II l'lIl1dld,ltl' 101' tilt' oLfi{'{'ol
• Stl·lpllJJ.!:� "'{lilt lJlt('k fo pilson J\J,;l.;ordl'olls']l SIW{llll rlll:.<'S ('Ollllty Tl't'II�III;t'I, 811h.l('1'1
10 tJIl1
� J � )·1 LET AR11._CLES �� (Jov Hol,o 81111tlt look 110 aclloll '1'1 If<] 11,\('1(1':'1' S'I'<)IIE 1)1'I1I1)(lI III\! PlIIlIOII'Y 1'01 Ille 1](1111-
.:. t�
III fh(' Sll'lpllllg' p,IJ'(lon HPP('lil, 0 0 0
1J�lttlUJI nr" COllllt", olhcl'lR MI'
(
"VI
A large full line of: all the �.1ple Me(licines lind (lO\OI'nol' 81111011 will I,d", �II' 1111£1 ;1110 (' I': UOIII 011','
j;'ol<llIlIlI1 is " !jood, Ildl'IViILg'
""0 kelJt i (l 'stock, and courleo(]S ,_'i)atment to OUI' 1=1 nOIlO
,. 1111111, Ilf' I. II I"'[lpl", IIlId wOlild
I
M �pclldll1g' ,1ft, \' U,IYS VISIIIIIg' the
I"�
customers. I � p,II'enl" 01 111(' IlItll'l III 'l'hlilldf'I'
uPrt,'el,ill' III" pt.U·I' It,. ll�-
"h PresCl'iptiollR ccmpounded WIth care and _ holt
Itl'\('d th,,1 hi' will 1IIlJI", II sll'ong
I
pl'omptne�s, Alse first·class Soda Fount in I SIMMONS COMPANY'S
1'111'1'
connection GREAT SALE.
� • •
•
4:i
1.101 wuol DI'H�S 000<11'4, \\orlll tip
- --------
I 'vely's Drug Store I
�
1.0 $t25 YIII'lI, sp"owL 10 dose Tax,Oollector's Rounds,
" , OVI')R S]�A ISLAND BANK
N
• 'I'liere WIIS olle pillee III Stlltes Ollt (i!lo. Ylll'd
I" .]!U] L.DING.
ew Bank BUilding. Agents tor Jacob's O!lndirs. � bOI'o .l'estUl'dllY thllt guve the Ito THE RACKB'[' S't'On.��
[ Will hu lit.• the I'nllolVlIIg
@.i;t_W _A"': � � to Ih II
.
II I I pillec" to IjolloGt II;.. lind I'aglstcr' At My Office MontlBJs Only.
������ Q _-����
e 11prCSSI011 III lInes \\'OIU •• \(t
_
I
li'/�I'd, that WllS along the counfOl'� OWIIIg' to II wI'('ck 011 flit. W &
Thul'!:uJuy, Nov 161 court gl-oulld j
or I ho SlIllinolls COIilPIiIlY 'I'hell 'I' II I It' B I
48 0",1 , 8 II III , �I i1ll)r'� st,Il'" 10
'IGrclll nelllo"ul Sule notICe 01'1 III wu;)' H' WCCII I'ewtoll lUI( II. III, Munis store 1 t 'I III ,I I, ' DllbiIlJ, the dowlI PUSHllrlgCI' trulJ) 'l'hOIllI)SOIl'S stOl'i..', 12 In , HII)ftli.\( lie I wellt to the publtc III 0111' .last ISSI.IO, hn(l Clmiod to tho 'eo- Oil IIIIS dIVISIO�1 ul t,he Cell 1,1 III 11'1<. lui, 'I'yle,' Mlkoll's ,I, nlj�ht.
I I �I I'
I OliO nlld "ltlill hOIll's lilLI' MOlld!lY F'I'"IIIY, No\ 17th, 1(11 �hl B.". 1'----- ;... .:
pet If' neWs I lRt t lel C wus such II ftC'1 110011 1tl ellt III P"ICCS of staple, evel'y(hy .____ 8 u Ill, SLlt'OIl, 10 II. "' ,1I11:H!I"l , _
L1eod stnfl' th,lt the sto!'e WIIS
• ,0 0 12 nl , S. " WdIIllItlS,:I P III.
thl'ollgod 1"'01ll 1lI0riling until '1'110 fi,xIUl<'o 1'01' �Ie"sl's CO!ll' &
Jake �'nteh Illlle" 4.:10" III, llill
lllght. ]�vcI'Y 1·lerl{ "'us 1'1111 ,iii Alldcl'son'!i neW sforl' 1!lIVe Hf\'IV·
Cuwnrt aL IIIghl"
dllY long 10 11'''11 all tlic Ollgl'I' cd ,lIld 111'1' helllg pili, III ,,1:"'0. �1I�11I't11l.v,
Nov 18, F;"III School
hllyels They will Sao II OI'CUpy t.h" 1IIIIId
hOllo"'S ,I Ill, cOIlI'1 glollntl J:!40
Olle l'O,lson POI' tills IS, lite Ill!; 10"';,<'1'1.1' ooclljllf'd hy Ii", Dlsl, 11, II m .1 W BI'IIII'tt'S 31
, Novem b(>r 27th and 30th, ;. I'lieCs n!lmed \\\'Ie such Ihal It I!"nk 01 .'IIIII'slool·o
jJ In, BUll Iiodges," ao Jl III I
, � eomlllanded atlclitlOn, 111(' pea I' Ii,
• ••• MOllriay, NOI·. 20111, C. 0 nll"h·
, ! wlto ha\'o got to hllY goods III lit" 111 S I,' O.lhlf IS plolCllig lite
illg, 10 II In, Sltolloll Ander,on'R,
I, EXCURSION R ..,"TEC Ii
laee of the pl'cHcnt low P"ICO 01 111011011011101 tlte el'eclloll 01 U II ell I
J2 III, eOIIl·t grOllnd 44 Dist., 2 p
� � cattail Hie gOlllg to huy fhrlll LOttHg'l' hOIllL' on NOItil MILIII
m
J G!d court gl'ol1l1d, 3 30 p. III ,
wht"'I'c the,v, C'dll gct lilPlll Ilrp 111('I't Ill, will sf/lll till' \\011< ul\
\'('1Il'I,1I LOWIS' at night
, ',I G ENTR�l 0f GEO R G I� R�I,lW�Y if. <:heolpost,
and they ,II'C l,d<JlIg .,d·l,i ,IS s(Jon liS It(' CIIII '<'CIII'I' ""on 'f'llC<,lay, Nov 21st, Adlluello, 8
t \t1nlngc 01 the tllIngs I tlint tllltJl
tl'Hdul'
n 111, Joshlla 1�\CICtt'8t ]0 a 111 ,
1i1'11I IS oflelllig
- • �I. Ilrd I 01'1.1 Hve!'ott's 12 m , Pula"I<J,
"
· _.
i
2 P lIl, P'lI'I h, 3 30, ;lfadlBon
• .----_
'I'1t(, I'l'Iclld, 01 111 HillaII'
II;! Tickets will be sold on November 26,27,28, 29, � (JllIn\(" lIdll;'gl'l't 10 11'111'11 01 Ills
W,ul'CII'S III 1�lgltt. " 10,\1I of MII,leo .;"lId Mnrl's IIIIJ
i
. ,,,
' � .Just l'OI'OIlNI hla lot Inrll'S ,1J1d I
Vver]lIrstlIlY, Nov 22 Hellrl,,7 ... 1 I I d
"
and for trains schecluled -to' reach Savannah, G,; ..,. '.
.. ,1,11'" oil III, hOIll" "I Ivanhor 110 l,,·nlos, oIlld r 1�lses, ,1I1l
oeale
'1 hOY' S�llIple H,lis al 1-2 Ih,' I'P!(1l I 1
�, Ill, ,Iosh ] III lIIel' '0 12 '1'
.
'I b f f
"
1.11' 01 S('IIOIIS ,Iliaci< 01 \{Idll(,v \ A '1'
.. , pt lhc SllltlllOIlS viti stand, whrrll
", e ore: 1100n'0 November 30, 1911. 'Goodfol'l'etUl'n ;
I'll' p'lce , 110111010 on .l'cstel'iluy, 11 pili 'II 1'111
' III'nrl's 2 " nl, .1'0;1111
,;1 tooriginal'startingpointby',Midnig'ht Dec. 4,1911. -T '1'111,: IlACK],:'I' S'I'OIU: hcltl� Cliliod 1"0111 hOle II !(1'011l](1,1�20nISI,,4
p m ,�'�fi,l wl!1 be plrHsed 10 holl'e illY
t i
� · 0 0
I' II liS �IIIII oy s r.1 !lIght .
i
hettrl' I\t 111.1 lI('collllls ,.'
.
" fnonds .t111l Iho PIIl\ItC enll .. ,1fy
,
I hnl's,lay, NOI' 231'(1 POI'tal 8
"i For details of SChedules; berths 1Il
,\Iessl; 8 B Olltlt alld OhHs • • • ' 'II 111, OOIll'! gl'Olllld 46 Dlot, lO'�p long ""pel'ielll'r hCl'c:ill t.hs Ii,,,
.}
<l' t
l' ,PI·CCt.Ol'iOIl3 returlled 011 Snt.mri.lY U ISClI![(llltly l'u\I1o!'cd IlutL i\11' a 111, Ollvel Pinch's 12 Ill:, Jim stock b�lslnlss gllflrautecs to'�ou
"'I
I
s eepmg cars, e c., I I. : 1l1ollllng 11'0111 Asheville, ,'II U. ,I If Andcl'soli' \('ill be III tho t
',:
,. , i I "I P I
i\ ixon's 2 p In , i\lallal'd '" i\o�lll, fI I,hqt what I toLl you nhont II h01'8�
',' '. ASK NEAREST TICKET AGENT:',
"'Cre I I' l'eetorlOliS hus boon I'aee 1'01 COllnl.\' 'I"'caslIl'ol' .It the P.1Il ,M E Canon's at night.
C
I
I' <Illl'l!lg lhe pust ,ummel'. ,Il"� next 1·lectloll i\1" Andorsoll WIIS F"lday, Nov 241h, eou'l.t gronnd
or t\lllie is str.ligilt goods.. Gi\·j)'
F. J. ROBINSON, J, C. HAILE, S 011111' went lill to accompany 1110 III 10\�1l on MOllday und "�lllliltC(i lG7G DlSt, 8 II 111 , Chto, ]0 � m , mo II eall bcfor� .YO,�I buy.
Asst. Gen. Pass. Agt. Gen. Pass. Ag't. : fulher-III.luw buck hOlllo jilt 110" Ilumlm' 01' his frirnds thaI he ZOIIl', 12 Ill.
•
i Preelol'loliS IS el1Joying splendid hllrl Ihf' 11111111'1' nndll rOil Idel'.l C. W ZE'I"I'R 11 OWFJH ,....� - � --� health :.� tlO;1 ' 'r e�,.B C
automobile races ill bi(L�'"nluh All
ruilrouds lending out of hOI" are
goillg to. �[lJl 'IPoewl traius With
low rntes, aud this, together with
I he I.,·ge number who will go
do" II 111 uutnmobile», will make
'l'lm HA{)KWr S'I'OJn:
• ••
BIllig lilt' .\UUI· «nttun :>It' 11 II ,
,,111 pHV vuu liS 1I1111'1t us IIl1yhud.l'
1I11'�'WIt(,I,1' �I'III('fol lit 1'1',1t 01 PO:-lt,
olfico.
· ..
•
�II [) J) J\ nlrll hilS 11'llIllIl.'d
I'lrllll II tliP 10 CillL'ngo, \\lu1I'!' hn
Wt'lit I,n look 1If) H IH'W 10t'o!llOtl\'l'
1l1l..r1l1C' 10J till' HU\lIllllllh Jlull
Stutl'shOIO l'fliLwAY
• ••
If YOII "'lIut to lIllY II hOlllt, III
town 01' It flll·1It 111 tbu tlOUlltl',Y, II
good 1111110 01' hOI'I'\I', a IHllk COW, Jl
Itlle Cro<.k. ����"�� ":'rO�I��.OI' II 'l'hllllkKlllvlng
,I .J -..: Alldet"""
• ••
· ..
Tho l'I'lolllls of 1'1'01. lIlItl Mrs. J
J\. WlIght Will regrot to lelirLlIof
Iho illlloss of the laMer at Iheir
hallie III SOUl h SllItrshOI'o
DOII'I euny YOlil 00lt01l sord
olsuwhl'l'C, hrlllg thrill 10 E A
SIUll h at Statu"lIoro, whm'e yon
clLn get the IlIgho"1 Illllrk"t PI'II'0
for I he Ill, cilsh right £1011'11
I
...
• ••
'l'flR IMClm'I' S'l'OIlE !lolld Supol'llliellcielll.· Cox 111-
10l'ms us Ihllt Ilfl \VIII linIBh I,hl'
wodeot gl'lIdilll{ th�/ $nvlllllluh
IOlld In Ihc I·OIlIlI.y lilli' thIS 11'01'1,
IIlId will theu IllO'\ C (Ill t,l1(' I'UUt!
Iwl \\'('('11 1'11111111 t a JlU PI'II1 hroIH',
whli·h \l'i11 he gl'llell'd IIl1d pUI, III
lil::;t dass shupe t,O 1111' t�lHllljy
linl' III I.hllt dll·OI·I,OIl
· ..
MIS A.r 1,'I'I1J1ldlll and her
dllughll'l', \I,'s D,' I{ I;' Andel"
SOil, spell! sevt'l'ul dlt,Ys III �oI"illl
Iluh lIUJlllg thc PHst wt'el(
011(' 101 ])1'loS Goods, \\ollh IIjl
to :J�I' I'd, olll'ellil 191!. )'d
'1'111'; HAC'Kg'I' ::5'I'OHP.
• • 0
.\ ICIIIIIII hOIl�I' all II'" 1111'111 or
�II J) j\ HI'III1II1'II) IIl'lIt l;illl 1111 t,
\\'r1"l 11I1I1]{�d 011 �lnlldll.Y IIft4'I'1I0(}11
'I'hl' Ilt'�"O w,ilo \VIIS 11\ 1Ilg' III II
losl 1((0 hlllld"l'll n�a I," dolllll'
III ('11"11 Whll'll .Ill' lIad Iliid lip III
III, IiOllSI' rl"l (\ I·.'''illit 01' 111� l,dl{llll
1111\ )(.11, tog-ptIH'1 \\ltl1l�I"l hOWHI.
honld 'lfl.'I·I<
1.1 �Iltlls 111)(1 1I11l1l1,l'ts.
I I �1I100t IlIlIg lrons
!:lILII agr �Iill
JlI' "'11 lvs
r; (·hllll'S.
I 1IIIIId SIIII
l'I'oss-l'lIl HilII'.
Iiol'
I'low SI,ook
Cit Illd Hoelt
DIIIII'ilig Kill 1'('
2 I,ulo >;l1l1dl'II'o
2 I!,'d NII'lids
I I,ot ,llIgs 1111\1 Holll"s
RIIg'III' PUll
WII"i1i 'l'I'ollgh
·1 I, 7,�1'1"I'��llOW�m,
AdUllnlolrJltllr.
I S your pI urnbing thor"oughly saticfactory;!
The plumbing that we
I install is dependatJe fl'OnI
the start, and it slay!; so. I
The reason i3 t;��1t wo ccm
fUl'l1ish P.$�m!Ct;1I1J fI:':.�t;!·ey,
on all our contr::rts, amI
our "'own workmanship' if;
careful' and efficient.
TH[ f. W, C�MP�S PlUMHING CO.
1
PlumblnQ, Gas and Steam IllIIng.
Iii "Ollgl't'�S SI .. W. Ih'll 1'1I111rl'16
b' \ II 1\�.'\II, {/.\.
?------------,��- ,
�,t[ Mf T� Sff �l�HT
-,
,
Dr, C,/R.. Couiton
OFb'lU�.
WJI.. I. llK A'l'
NEW C_A.R
ST'OCI('
] h"ve pisl le�clver1 11 II'ush ""�
-
_-
-,
- . -" �.!.li�l« F,'.���-m�.!ll!il?iii'Elil.e!SlliP ,m; '7r..:m�.i.;:"1:"'ESIII!I8LAYERS OF GOEBEL I �!:!::!:l�;ax!:���JXa�.J::iXI:��·�-1'i '
VERY RE�GIOUS NOW'I� �!� f!',!DERN CON"EN�ENCES f.lTT,,"C.HE� S OUR AIM IS TO HIT
curt,rettnndHen1'YYOutseYLe(1d'� M.II(" S h H t 1 \'01'« � -- -:--;;::'"'..::.-..::-.:=-..=.=.P.Cllibc;ltiary Ohriatiun �n, /, out ern 0' e HI':,\P'/UAII"I'ICIL� �denvor'Sooiety, 11::1 '1'111" 'il' "' I D t· WHERE OI'l'I-IEJ),.. Q 1\/f188__
_ , I�
.Ilt-tll"t'Cll l luiou a l Ocntra cpo H.
__
-
.. _' ._� IJ _lf1__ ._ ..J I ( I
_�_�_._.-.;� ,,FrnIlHOI'I, 1\,1'., �tll'. .t. ' III'
,
.),'11, 'en'illg'" IiI'" 1"1'111 rill' fill' 316 West Broad! t. Sallannah, Ga.
Ill' nthill ,·n1l1l1." ",,,,,.illnlioll.,
-to show something a little newel',:lIHf l lr-m-v \'OHj�,,�·. S"l'\'ill�� it iiI'"
erm 1'01' ;1111 lI/Io,HIoi�iJlilli(lll Ill' (10('
1111. hut h of whun: 11lI\'t' ��I'U\\'1I 1'1'.
ligiom; in IJI'iNOlI, \\ 1'1'(1 tivnl {·nl�.
didllt,(l� 1'01' pl'p,"Iid\._11I1 or Ihp plllll-
111111111'Y thl'isl inn lo:ulll'l1\'OI' sn­
'il'ty,
.
YOlltS!'." W;I"\ d('I'hll't'el will'
nrr, hili' tllf' h/illfl:ill� \\':11 so 1,101-.1'
11,:1: Jctr luis tilt-I! II "("ilI',1 with
IV 11I"d(,11 ,\I 11<1.1. 'l'h» I',"'f' lillllll,\'
'H�(':lII1V pHl'lhilll1. tltl' \{1,))"hlil'IlII!o;
linill� lip wil h YOIII!-.f',\' lIJ\d Iii,'
l'I'Ogt, ..",·j\l'-" wit l: ,IITt.
- -.'
•
Officials or Columbiu-Btirling P ib­
lislnng Co. 21 r ,1' or Wrong'
Uee of Mails,
/'
-
.
\"1\' \"01'1" :-. ,I'. 1·1.- l rul it-t-
.111 liT.: l·h:lI'�.dHg thl' lI�l' of til.'
Jwt,l. t o dll'\'jlllt! \V'II',I·('tlll'l:,'d
1fllll,\ l.v it 1,\·<iI'I·lIi \ gl·/III<.I .iuJ'Y
....l!..!tli;I�I.· 1"I'l!J'd� 1)1'1'1', \,r",... ident :
.J�11l1 11', Hnt k iu. 11('1' �id\\,t'li BlId
1�IICr"lti' \' Yatl"', Illl'lIlht'I· ... or t uc
t·nJ�lIllhjll.�til,lillg' 1'lIhlif;hillg' ('0.
.AII or t h« m:'l'I!'iI·d 11 I vu \\",'1'\' :II·
1."';;I(Y 1111<.11'1' ill'I't··d :Illd nt'" now
out 01' hn il,
'PItt· L'OIllj)illly is IIOW in hunk­
j1'lIrt(',Y and A. UOI'duJI ,\11I1'I'ilY ii
fl1f'I'('{'f'i\"{'1'. II i'i I'hal'w'd tlutl
·;}}JI1'1' ,I I ireular \\,:IS �l'lll out nn­
uonnr-iug i) tli"idL'lId pily,PI(,llt 011
��!'J tl'J11�'H'r 1 1111 ox.uuiuut iou or
lIll'., bool<8 sliow"ll I hl'I'" not only
'W:I� 110 slIrpllls, hllt Ihat till' rOlll'
lW1J)' hud lo�t· HIiIlO ... ! II qIlHrl"I' ul'
:t ,"illiall dolllll'R ill Iii,.' til'.t 1111'1'('
11)0)1I1IS uj' it.� ('Xi"jelll't', Pn ... tnl'fit',�
lJl�p"l'iOl' Ilil'li.l'loll IIIIH11' j "!it'll I.
tJlI'HI Iii"! 11101"1' Ihnll 'l'1.flll{l nOli
lm,l h"I'I, o"lui", .I Illl'01lgb the
shH'k Hrilldioll,
You will bo well toward cl for all
Near beer Cafe Attached- a little differe It ' and Ii Ltl better
MIIIL ORDERS SOLle'!ED 1
I. WOOD �
J
than others offer at the same price.
We have a habit of showing values
and styles that no other house will,
J
a P,'o,Jrietor.
��IIl�;iCiX!:����'TI�;;:;n:x:l:
and you arc alwaysshow you, sure
of getting the very newest and best,
MAGAZINE PUBL1SHERS
iNDICTED FOR !RAUD, ==- ",, =========_====-=====_
time '(lU '." ill sjond in a careful1.he
SU'TTON & BAIIJEY, r!
Automobile Garage and I�cpair Sh�))J, t'j
�. ,
and thor-critical examinationnd
f . these Peck lothesou�.:h
with othei 'makes,"We rnake rapi(\ l'LJpait',", on all, much incs inttrusl.:
to our Cfl,1'8, aurl furnish new parts to all makes. We'
hr.vo an expert vulcanizer from Atlantd, who \Vii �
attend to all work in this line, ':!
w, also run an auto liV..el·Y
bU",in.es,. Prompt andl�efficient service to all pruroi s. �
.
We are agents for the famous MITOHELL CARS,J
furnished half an idea-Pl'i�eG only
Come the values theym �ec
stand for.
Hats, 1 eel weal', Half Hose Etc" as correct. S
the' come,
and will be pleased to llgure wit', anyone wanting
Cat'. Give us a share of YOLll' patr. .iage.
Garage next, door to Southern Express Company,
E'lst Ma i n Street.
R A, PI!:RI�'N,
\
-
�--: ..Noti:-,
--
'I,
All r("'SUIiS iIlLit'hl«] 10 tit. ("_
t,lIt' or I·t ,J. �1'1I1'11L1t"1 • j·if lIf'I' h,\'
llL)f�\ 0)' ':JICfJltlll, til'!..' 1'·,'qllu"i!I'd to
111il k{' }1!I!!ll'!]irtl \' set i it'llIt'lIt wit �l
.me ll1 Oll(W. illld 1111 IWI',"(JIIS hold­
ing '"llIiIlIW ngnillst !-wid (Ho'lufl' HI'{'
"Pfjll<'sl"d ; to ,R"nll 11",," I 0 1Il�
Ill"UI)«I"I.I· �"'OI·.U 10. N0\"i:l, lfIl I. _• 11'. ll. ''S'I'HAN(lI':, '----...---...._,-dlllilli,II':ltlJl', I' Price, including l\1a�n,eto, �1175, Best on market for
___
' \_ ,/1. - qnality, se:vic� and price.I
Agents, CONE & ANDERSON, Statesboro, 0),2EMO MAKES ASTONISHING
,:," ECZEMA CURES,
"WE ,PROVE IT"
]�"eI'.\' d;,y' ZI':.\IO �iI:es ",'Ii,,j . =-�
.:tUu "III'es IItCiI: WUlIll'll !Iud l:hj;d�
..
l'l!ll jJi eycry cil,V alld fO"OJl in
.,t\lnI1l'ica whose sldlls 1I1\.' UJ! Jil."l'
wi1 h tOI': Ill'jllg- J:l %EJL\ l':l!�h�'�
�uJd nth"l' i�djll;1, htll'ld�lg. St'HI.",
,hllJllr)j'."
';;l:�l(i ""t! /;]'.. ,11 1,\\;"1'1,1,;,:_, " I
'l'WI SO. I'. 1"·Oil'('IiI.(:d Pll'I"II'''-'
iOl?;; \l"l�1 �j\"{1 ,\'011 :-.lIl'h qllit'k 1','_
lilll t 1,,11 .�'Oll ,,.ill fcel Id:e II ,It,,,·
))I'I"'l::1l.
'
t--".
\\'t' gi"l' Jon thn'l' 1'l1iiSOnS why
,,1--",-,\ Ir('ijrtlllc.t'nd :-Iud Il'lId(lI'�l', Z+:·
)1<):�I),j Zl.:\IO :;OAI' i'Ol'.Llll "kj,'
tllHJ s�alp fil'tlptioll�,,
Js�.' 'J'iHI�' Hl'e Oh.:.M..l'
, ",
I
sci.'lllifh..
prep",.,,1 iQu,::ilhll-i . I
. naisfu(ttinll:..'IiTT'''''
� givt' 1I111�'CI'Sa
•
_ "', .... _d arc ngrcl'ublc I:u
, lU;",\t\I.,J> .
,,)0---" .• 1 tllUe!!.,
•,,(. ..Ill.: 'rllc:, It I'C Itllt CXpcl'llIIcnls
but ;Ire pl'ol'eli "ue,," for c,"""Y 'I' Fall and--Winter Suits for Men and Young Men,
,'ornl of: skill lI,nil welilp lI,fl'cotion�' .I
,,'J,,":fhel' 011 iufu·ntlol 01' grown PCI"
/'
.li
Jones Parnelle Lee' &_Company'
lU BROUGHTON �'l'REE'l', WES'I'
rL p, D. 7. St8t�shol'O, Gil'.
your Headqnarters while in SaVlannah.
from $10,00 to $50,00
:tWlIS,
,
31'(1. 'I'lwy wor1< 011 H lIeW prln,
�ipl". ''1'llc,\' do not, glll"e OV(',r
,tbe 'lI1'foce, but tll�)' 1I0Ilet,l'lIt(! lo
"the seat of. the t.rouble Mod (lo'D\\'
tl.IIO
ge"11i life from �lIdCl'ne.nt.h I:the skill amI destr.oy ,I;. III t11!�"'ay a complete cur.l i. (jjTccl6il ,il:iu)' flaSC of SKiI'N OR SC.t.t,I- .J�R,UP'J'ION. ,
lEntiol'led ft.ll ."d.�.s,&1�IT,y Ihe Nil. i�J.f1ili lj•.. I·.•l:
!';totc,
-
·t· � . ,
_.. ' nlli":, ••c_ �Il y!..� .
•trWl I""'�.' M't7WIK
Ov�rcoats and Raincoats
from $6,00 to $25,50
See our fine line of Men's Furnishings, the best in
,. , ,. , ,- ,the City,
•
' ..
'It
---�� - '
�'. that we are placing on the market at from 25 to e35 per cent. discount from selling prices. Also'
�I =]=ot=o::.:;:;;f=E=,�X_.;.;;.:·=!�R;:__=�====A::.::;.. N=_!=�=sS=_,a=._�:-::__ t=.�=e=:=a=:=e=i-=e=d=uc:::::t=io=n=.==S::::::::h===O='�e:::S:s="=!====� Il �
,
�
Now is the time to b'uy, your Fall (lnd Winter Shoes. We carry a full line of tbe 9.� fan1.ous §�fJj({;rl"�fIlam�9 Q;rawl@ffd and oH�er brands, We have them in at'l th c �'l� shapes, A special' lot of Stacy-Adams and other ma�es to go at actual cost. �= 'Vr;!r.b carry the largest and lupst complete line of sIio�s ever carried In th,e city. �1· = Don't fail to come and fit up your family With winter'shoes. .;�M
__� --�--==.���,�-'-
..
:;:'" .",....;._-=_�,":::::::=�-'�.=.=;;2=.\��=:.==::::::::;=:=;:=:::� �.,.�
"
"
- �I
t1. StatesboroM�rcantiteCo� �
����������������������������oXo��������t-I!'.
, ,
- - .. _, .. -�
- -
����)"7Q������������������������������8�����
== It wil.1. only be a few days before the cold, wintry winds will bewhistling through •
i ��-=�hil��.y WhI:;����;�hlS�:':��;:d:e;t:r;:��:::. � ..� 7'2\\ s: ),��\��' �". '
.\ ("
( ,(
.��
,
/'
i Having overbought ourselves this Fall,
and in order to move our la;ge stock of
Men's Clothing, we have decided to
offer some Big Redudtions in values that
will mean a great saving
...
of money to
In .the purchase of their
l
the people
Clothing, VIZ.:
$35.00 Suits at •
$27.50 Suits at -
$25.00 Suits at
$2o.00lSuits at
$15.00 Suits at
- $25.00
.
.
$20.00
$18.5p
$15.00
$10,00
..
- I
I ,
l�he Suits we offer a,re made of the choicest fabrics,
,and in the latekt shapes. The patterns are exquisite and there is a wide range from which to select
Fine Line of Overcoats. Give us a Trial Before Buying� ,..
,
Boys' ClothIng.
----We have a large lot of.----
•
Boys' WELL TAILORED SUITS
.
'
�nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnu�
= .
=
= Brass
a and Allce.1i )0 Land Sa.e
at �
= e ey on Thu
sday t e 23.rd
'
E of thi -vveek$
8
�
='
t-4
-------------------�--.--------.------------------------------------�--------------------------------------------- �
= The band. I hav� employed for
the above date ha!, fc V, if �ny equals in
the south. Out of 22 bands at .gen· =i
= eralreunlon'of
the Confederate Veterans m
Little Rock, Ark., last May, It was the most noted.
It IS no 5)l""
tin pan arrangement with three
months praetice, but a band of real musicans
that you would go farther to
E heal' a 'second time.
-
..... Th town
of Wesley is located where the
G. & F. R R from Augusta to Madison
crosses the Central .....
M R R from Du.blin to Savannah.
It is not near enough to any own to hurt
or be hurt, being 20 miles south -
� t� the next town, Vidalia. Nor is it
built on short lived public -; arks. Instead
it is backed by one of the =.
richest farming ections in Georgia.
i>o<I
, 'he surest guaranty of its bright
future is the unselfish and progressi 'e people behind
it. Proof that =
i has such people is the remarkahl growth.
Onlv 8 months ago the depot vs: s the only
building. ow �
there i "a brick building 90
feet b. 120 feet, contau mg a bank
and gen ral supply usiness; a cotton ginery:
�
10'1'00'" hote1liearly comllleted; several
costly dwel!mgo, and lumber 18 on
the gro nd for several more. A
�
.
d al has j'lSt been made for a brick dry
kiln nd "0 'elty works, and
. lso a dt:ug sto 'e. A guan� factory =
and marie y I'd are qUite ·edam.
I have ,'et to Ji'n of . 'own With
such a hlst J 7 an bnghter future.
0" '''''''"l"y of L!;l, woe" ."u
wlll h"" an ,ppm"nmLy to bny
I,,,,, tl " ""y h"" ,f th'
bu"," � an I ,�"d,n' ".""""L yo",.
own p";". lWmc>. ba' �
lh"L In h"in< '" '" old". town yon
"" paym" "m' on' ,I"
Lb, P'"'' you ", ,',I ha "uude) .
S",h �"y , ,m, w,ll n,t k"p .,,'
"" (<om buymg at le'" '",.
O,l, 15 P"" ",'n' i, ..,nlco" nn
tbt day, ,n,llml"" "'. m,nthly
" ,,�,·ted) " ..tallm"''' w>\hnut
mt"·"t,, t"". N, "nl,·"t t '''' Ion,,, tI", J,"",,'y
M l,t, 1q". 8 P'" "nL """"nnL
at. ny elme L,t""ge
m "'" h,m 30. 'oct h,' '" foel to 7. by
ZOo. ,,,,,t .
1>"'1
.... Th,"gh ,;mo; ace """oially
h"� in L n,w, cern mbe<·
that,t" eb. 'nno to mu ,[. OW' ",h"t
men haY' b",me" by lakmg adyan�,ge" ,u,h "m'"
I>MI
ffi
'", �ay
fool,,,,·, 'b,t"' on' would puL',n
a "le ,t th" tun unl,·, ""I'd to el
Don't forget the date and the place···
Wesley on, Thursday of this week
�
, §.
t= R L. COLSON
=-'1'
= Representative for COOK & FOUNTAIN, Owners. m
<
tinnnnnnnnnnnnnJlnnnnnnmlImnpnnunnnnnnnnn�
•
I·
I
'" 1.I'IIl' \\'11)' do 111(')' "alii
ll1e ""v,EXECUTIVE COMMITTEE \
ANNOUNCEMENT. -Im_�Ul-------,I"liu,ilnl' 1)11, \\'lIal 1"""",,,1· \ HAD NO QUORUM
---
ellsv!
__ Next \\('cl\ �11' 0 II. �L\ttll1 NOTIe £ I r
,,'\ WI' lnt\!' IOl.!! optl\lll �,\("y-\
On ,\(,:1'011111 o,r H lillI, 01 ,11-\1'01' 111nn\ .ye,lIS
il WI'I\C-UI)-lll:ln
I.
·
Iilil 1':(\1101'.
J I"",. 1'''1'..1'1111)' ""ll'd
:III' lind)' I,ll"\\" 111.,1
II,,· 1111-\ ,·,1,,·, I"."da,,'·,·, "."",·d pal Ill' Ill'
ill'"1S' 1'0" lile All.,nta C0l1sl,l1111011 \\'ill
HIIss,.II'; 1111111'0'"' \\'illl IIi, i'e.
"ollid "oil' \\<'1 "lid till')'
\\""Id 01011" UI' 1\\0 1"","hl·I·S.
1.ilen· wa' fl<'1 0111 "n .,tl1·a<:li,,(' elasRllicd
III·
'1''''s1. h"l!:;11'� lH'IIpl(' .to.
,I""t sIIpl'l)' lil" ,,"1'111 ,li,ll'i"l,
IIl1d 110 lI,el'llIlg' 01' lilc
\lIIllooll (iOlln'\dex IIl1d "Tlle·llp cOlnllll,('[l of lilo
'fo My FmENDs ANlJ 'fHE PUBLTC,
h"" '" "i, ,,,,. ,,,' '",.,
....,"' "'" h" ". ""'m
",.,,,,,,, '''''' ,,,., ,,,.'.'
U""'n" ". >'<e' ,,' "., ".,,",," ,,,""'�; ",'n·'·""" ""' "',.m !I)I
til
,,',," ""' m ,,",' ,. """
, wi", "'" .m' ,.
'",w'w.,h' ,,,,' ,we", "".
"., "" ,,,,,,,d,,, '''h, com"'''"'' "" , "n", ,",' 'n," ,,' "".
".. �
I A" Snu CO""''''' W"rB iii
,''''''1;11011 "I' 1.lIal 1'"1'1 "' I'r�III'''
\\':II,d alld IIP\\'III'd I ilns
hl'(,11 l'IIIIt·d log"llIrl' IIgnlli dillill.
iii ELIOPOLO'S •
1.0 1.lw 1"'lIll1hilillil 'qll"sIIIIII \ll I
1\ IV DA\1;.\\-:Y l'l'hlll'(\")' �I' 1111. \\',·ck.
"hel1 t.he :III' \1111'1111 IS all ('xpel'l "' tilc
!ml II
Sil�!'i Ihllt Ill' fn\'ol'�
lis rep'I'iil l \4'""11011
01 "II\1I11� II PI'IIIIIII')' 101' "d\\')'IISil1� hllsII,e" .II,d cOlllr;
Ij
R
..
"," "''',... ,,,.,' ",,,' "", ""'"
"Ii,i. COUPLE WEDD,D IN
'!".' """"rl,''''
., """'"'''''' "m' ,,,,,, '.' ""'''W,, ',.m ,",,' ,,",,'
� ,EST AU RAN T AND !!'l
sl:IIIl\lllg \\,olllc\ 1'11"0;' lh"IIIII'III1I� COURT
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